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D I A R I O  r e p u b l i c a n o
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaicos hidráulicos 




Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artL 
culos patentados, con otras imitacióne$ hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larips, 12.
Fábrica Puerto, 7.-'-MÁLAGA.
T B a:.É FO N O  N Ü M E R O  148.
imiiisiiiiiu I imiiis; lisiimsimi
M Á L A G A
V IER N E S 2  D E  AGOSTO
NOTAS D EL DÍA
LA JUNTA DE FESTEJOS
la Sflciéá protectofiile las lios
Una nota alegre y otra triste tenemos que 
registrar hoy, cómo tema de la actualidad 
local.
La primera es altamente simpática, pues 
tiene que ir encaminada y felicitar á dignas
Drogas para la agr(cu«urá, artes jé industriar— ¿.. . trí­
eos y farmacéWicos.-Espeqíficos nacionales y É x tfanS oÍ
O a J l e  t t e  C o 3 a j p a . f t i a  a ' á m e g o  5 6  ( P n e y t a .  I S ' n e ' g á . )
d e l  C rL O B O
*• finos y medicinales.—Aguas de Colonia —Rhum qui nqui na. — r- . v-uiumd.
do en Esencias y 
tapón mecánico de Agua 
á seis reales.
Tintes para el. cabello.—Extenso y variado surti- 
aguas finas propias para tocador.—Botella con 
oxigenada, para teñir el cabello en rubio
GRANADA NÚM. 21
Saldos eii aFtioulos de vepano
ESTA REALIZACIÓN SOLO POR 15 DÍAS
J..O O O  B l i á s a e  T5o r d .a d .a s  e “p e s e t a s ° á  do P r e c io .
3^ 3
personalidades que se esfuerzan por dar 
Málaga unos cuantos días de esplendor, 
la segunda es profundamente desconsolado­
ra por que ha de reféri/,§e,á,la ame ,de 
desaparición que pesa sóbrp iiA orgáhiámb 
humanitario y benéfico, que hay que prote­
ger á todo trance y por todos los medios po 
sibles para evitar que deje de funcionar.
Nos referimos con lo primero á la Junta 
Pev'manente de Festejos, y con lo segundo 
al Consultorio Gota de leche, fundado por la 
Sociedad protectora de los niños
La Junta Permanente de Festejos, merced 
á las iniciativas felices, á la incansable la­
bor de su digno presidente don José García 
Herrera, secundado con entusiasmo y acti­
vidad por los valiosos elementos que for­
man la Junta Directiva, ha confeccionado, 
ultimándolo con sumo acierto, el notable 
programa de las fiestas que tendrán lugar en 
esta capital durante la segunda quincena 
del presente mes de Agosto y los primeros 
días del próximo Septiembre.
Con los últimos detalles, á los qüe se dará 
seguramente de mano con lá actividad y el 
acierto que ya la Junta tiene acreditados, y 
con que todos los señores que han suscrito 
cantidades para coadyuvar á los festejos, 
entreguen en breve plazo sus donativos á 
las comisiones recaudadoras, puede decirse 
que ya sólo falta que llegue el día en que 
han de dar comienzo las fiestas, que por su 
atractivo, novedad y brillantez serán de las
geíán Ú.S beneficios consiguientes á la gran
afluencia de forasteros, ¡"S'
rio tendrá días de grato solaz y de cultos y
“' X e s T p S a  vez que hemos hablado
de la importancia y de la
estas fiestas representan para la población.estas fiestas representan r-- ?n«;istir
V cor eso no tenemos necesidad de insistir 
en loque anteriormente consignamos. Si á 
los naturales atractivos que Málaga 
como estación invernal durante los^meses
ble misión de curar y alimentar á los niños 
enfermos, pobres y desvalidos.
Si la Sociedad protectora de los niños se 
disuelve por esas causas, será úna vergüen­
za para Málaga.
Ya que la casualidad há hécho que coin­
cidan en la actualidad local estás dos notas, 
la gratísimd que nos ofrece la Junta Perma­
nente de Festejos y la lamentáble de la So­
ciedad protectora de los niños, hemos de 
dar fin á estas líneas reiterando nuestros 
plácemes á aquélla y deseando sinceramen 
te que ésta logre vencer, como los vencerá 
seguramente apelando, á los buenos senti­
mientos del pueblo de Málaga, Ips obstácu­
los que . hoy.'.se - Gpoheñ á su deseiivoíví- 
mientpípara lo cual puede, desde luego,con­
tar con nuestro apoyo y concurso.
CRONICA
La viva y la muerta
de frío y cómo estación veraniega y balnea- 
ÚA en la época del calor, se agrega este án­
dente de las fiestas agradables 7 bien orga­
nizadas, el resultado le  este c o n j u n t o ^  
que ser, por fuerza, beneficioso 
Así oues, todos debemos contribuir con 
¡nuestro esfuerzo i  lograr ese resultado,pres- 
Itando eficaz ayuda y concurso a 
Permanente de Festejos, que dió e año pa 
sado una brillante muestrá de su celo y acti­
vidad y que en el presente ha realizado una 
labor plausible, cuyo éxito en estas fiestas 
puede depirse que ya esta asegurado por la 
sola virtualidad del programa que se lleva-
^^D fqM W toseaas! nos congratulafemos 
mucho por el Bien de Málaga que es lo prl-
mero que dese&mos, no escantimando nues­
tro aplauso á los dignos individuos de la
Junta que se han impuesto
tan árdua y meritoria tarea en beneficio d
los intereses generales,
quebranto notable de los suyos
^  Y tratado este asunto que es el puaío
grato de la actualidad, por juzgar ya ase­
gurado el brillante éxito de los festejos pú­
blicos próximos, hemos de volver al Otro 
punto que al comienzo calificamos de des- 
consolador y triste.
Recientemente publicamos un comunica­
do del Dr. Lanaja, en que se hada público 
el precario estado de la Sociedad protecto­
ra de ios niños y las dificultades insupera­
bles corí que se tropieza para seguir soste­
niendo eí Consultorio Gota, de leche. En 
aquel comunicado se exponía también un 
medio para poder arbitrar, en P^rte, los re­
cursos necesarios á fin de que dicha insti­
tución pudiera irse sosteniendo; se esbozó 
un programa de veladasrverbenás cu el her­
moso paseo del Muelle de Heredia, para cu­
yo efecto parece ser que la Sociedad pro­
tectora de los niños tiene ya dispuestos to 
dos ¿ s  elementos, faltando sólo el eoncurso 
del Ayuntamiento, de la Junta del- Puerto y 
.de la Sociedad del Clima, de quienes unica- 
t^ente se solicita la cesión del sitio. ^ _ 
Rn este sentido ¿qué resultado han obte- 
nidó la« instancias y solicitudes de is so ­
ciedad protectora de los niños.
¿Han sido contestadas favorablemente?
¿ri» . . ... .*—̂ c s to  último, desgra
Hace algunos días un cortejo cortesano tur­
bó la paz de sepulcro de Brujas, la ciudad que 
fuera otras veces rival de Amberes y aliada de 
Londres, cabeza de la célebré Ñausa comer­
cial. El rey Leopoldo de Bélgica, acompaña­
do de su ministerio y del alto clero de la nación, 
inauguró él doble puerto y el canal ganado á 
las dunas, de que esperan lúS brujenses la re­
surrección de su villa.
Brujas, ciudad que guarda tantos recuerdos 
españoles, nos es párticularmehte digna de in­
terés. En ella se celebra ahora una exposición 
curiosísima, á la que hémos concurrido con los 
tesoros de nuestros museos. A ella nos ligaron 
durante largos periodos históricos relaciones 
comerciales, de que guardan testimonio las ac­
tas del consulado de lanas dé Burgos y del 
consulado de mar de Bilbao.
Además; ella plantea hoy, con su esfuerzo 
por conquistar de nuevo el mar, un problema 
que en España originó reñidos debates. ¿De­
ben las ciudades, muestrarios de historia viva, 
oasis de los amadores de lo bello, rnnsprvar-afieiItcr^DraSaaqf’'ue ra mpusuia; címegieZUa 
con sus humaredas lo§ muros donde el tiempo 
escribió poemas dé leyéhdas? . j  j „
¿O bien han de capitular con la necesidad y
sufrir lar metamorfosis y abrirse, no incauta, si­
no reflexivaménte, al asalto del maqumismo, 
vibración de las energías modernas?
Los artistas sostendrán lo primero. Los hom­
bres prácticos lo segundo. He a^uí que en Bru­
jas se intenta armonizar arnbas ideas, casar las 
dos argumentaciones adversariaSj coiiservar 
cual reliquia la villa muerta de Rodenbach y 
elevar á su lado una ciudad nüeva que, como 
en los venturosos días del Damme, cubierto de 
mares, reine sobre el mar del Norte^ y venza a 
Amberes en la lucha por el predominio.
otra villa que sedel maquinismo levantarían 
llamaría Brujas la viva.
Y fué construido el puerto doble: su mi­
tad en la misma población, como en los tiem­
pos de las Hausas; la otra parte, que se deno­
minará Zeebrugge, á orillas del Océano.
Y un canal de enorme anchura, cordón um 
bilical que ha de unirlas, triunfa sobre las du­
nas, cuya lenta invasión trajera en otro tiem­
pos la gran catástrofe.
¿Podrán convivir las dos ciudades, la me 
dioeval, la gótica, la de calles sin gente, la de 
los conventos y palacios vacíos y sonoros, y 
la moderna con muelles repletos de mercan­
cías, radas sembradas de buques, chirrieneas y 
factorías, escritorios y comercios?
No lo creo. Son la muerte y Ta vida la uar al 
lado de la otra; el ayer irguiéndose arlté el rúá- 
ñana; lo que ha sido frente á lo que es, y agran 
dando á lo que será algún dia.
Han de verlo los brujenses. Su ciudad, silen­
ciosa y hueca, demasiado grande, demasiado 
ornamental, demasiado gótica, será invadida, 
esclavizada, destruida por esa nueva urbe que 
comienza á vivir junto á los muelles, hija del 




Las corridas de Agosto
“Páginas libres
Democracia y  Socialismo
Hé aquí el programa de las tres corridas de 
toros que han . de celebrarse los días 15 de 
Agosto y 1 y 2 de Septiembre con motivo de 
los festejos.
Día 15 de Agosto,—Seis toros de la acredi­
tada ganadería de don Félix Urcola, vecino de 
Sevilla.
Espadas: Diego Rodas Morenito de Algeci- 
ras, Vicente Pastor y Manuel Mejías Bienve­
nida.
Día L° de Septiembre,—Seis toros del ex­
celentísimo señor Marqués de Guadalets, antes 
de Cámara.
Espadas: Ricardo Torres Bombita y Rafael 
González Machaqaito.
Día 2 de Sept¡embre,-=-Sejs toros dé la fa- 
mosa ganade íaLie “
Precio de las localidades á diario y por
abonó. , .
Sin entradas: Palcos dobles con doce entra­
das, por abono 69 pesetas, á diario, 92; palcos 
sencillos con seis asientos, por 14. 34 5U, a 
id. 46; sillas de primer piso, por id. 4 6U, a 
diario, 575 ; sillas de segundo piso, por ídem
2‘30 ”á id! 3'45; vallas de sombra, del núm. 1 
al 85, por id. 2‘90 á id 3*45; Vallas de sombra
Hubo un tiempo en qué fué Brujas la Vene- 
cia walona. Sus hijos habían partido las dpnas 
V llevado el Océano al éorazón de la villa. Vi­
vían entre buques y comerciaban con Londres,
^°D^d?e?Báífico^l mar rugiente de Cantabria 
no reconocían iguales. Y unidos luego al Hau- 
sade iPs mercaderes londineses, dominaron 
también en las costas de Francia.
Mas poco á poco, el Océano, que fi^ra su 
bienhechor, les privó dé la riqueza. Las dunas, 
dominadas algún tiempo, volvieron á elevarse. 
El Irwyn, coíi el cauce atascado, rechazó a los
los núm. restantes, por id. 1 75, á id. 2 30.
Notas.—El abono quedará abierto el̂  día 
1.® de Agosto, de diez de la mañana á cinco 
de la tarde, en el despacho de la Plaza déla 
Constitución, Papelería Catalana.
Los Sres. abonados á la anterior temporada 
tendrán reservadas sus localidades hasta las 5 
de la tarde del día 6 de Agosto, quedando 
desde dicha hora á disposición del que las so- 
licite*
pago se efectuará al tlenipo de hacer él
^^En°Íos precios fijados va incluido el im­
puesto del Timbre.
en m  Imparcial, nos describía 
5  f  Grandmontagne el capitalismo español 
j  halagüeños. En las huelgas de 
P  Paííadp de potentes industriales tuvo en
jaque á la cmdad'entera y al Estado, con su testa­
ruda vanidad y.éu orgullo de millonarios. Nos ha 
ffn if tqaella liga de fabricantes cata­
lanes cpntra. los obreros despedidos y mil ( 
m ^ qué las gentes saben y se dicen.
son cosas de todos los 
^pitalistas, o mejor dicho, cosas del capital de 
todas partes y no sólo del capital, español. Ha ha- 
Diao^n FfHncia huelgas por las másfütües causas, 
qiíe másparecian peleas de vanidades que lucha de fuerzas sociales. - h <= iuv.ua
Y es que la lucha de clases va tomando en los 
tiempos modernos tal aspecto,que no importa ya la 
causa acccidental que las provoque aquí ó allá, 
porque todas esas huelgas fragmentarias por moti­
vos ridiculos, todas esas ligas fetoces del capital, 
todo ese movimiento de unión entusiasta del pro­
letariado, son una misma cosa, y aquéllas se justi- 
ncan por_estas, y éstas se expresán en aquéllas.
En el siglo XX entra la lucha de clases en su pe­
riodo activo; hay luchas por que hay clases, y to­
das esas huelgas sin razón, la tienen, sin embargo, 
en esto: en que hay necesidad de luchar aun sin 
razón.
Estamos doblando una vuelta en el camino de la 
historia, una vuelta peligrosa y que ojalá no sea 
pngrienta, pero que es imprescindible dar. El es- 
tado social actual es insostenible: la desorganiza­
ción de la función económica es completa y abso­
luta, y se itnpone una organización de la misma. 
A esa organización de la función económica tiende 
el socialismo, cualquiera que sea la fórmula, y de 
este estado actual,económicamente inorgánico, son 
efecto las manifestaciones agudas de. la lucha deC1HS6S..
La vieja división de la humanidad en naciones, 
va sustituyéndose poco á poco en la mente de mu­
chos por una nueva división de la humanidad en 
clases: los sentimientos de solidaridad nacional van 
sustituyéndose por los sentimientos de solidaridad 
de clase. El enemigo del proletario francés, pien- 
san, es el capitalista francés y no el proletario ale­
mán. ó ingles ó ruso, que éstos §on hermanos y
enemigos: comunes_de ;represióAdé hüéígas en sitios fronterizos.
En eSté estadó de cosas.las causas visibles de los 
confíicfós, no son sus causas verdaderas; porque la 
causa Verdadera es una sola: el estado de lucha 
abierta. Y en este estado, no parece que lleva las 
de ganar el capital, porque si nos remontamos a 
exaníinar la historia buscando datos para tener en 
lo posible una representación del porvenir, 
mos cómo el’conflicto actual sp presenta con loa 
misinos garacteres generales que el conflicto políti­
co resuelto por la Revolución francesa.
Existía en el antiguo régimen, un estado de des­
organización política, traducido por la diferente 
participación de las clases sociales en la direqgjÓR 
del país. En tanto que las clases ^Qcj|j§s permane­
cieron incgnislentesúe esté estado, pedia él man­
tenerse ydurar; pero en el momento en que los 
teóricos del siglo XVII pusieron de manifiesto la 
necesidad de dar al hombre el completo ejercicio 
dé su personalidad humana; en el momento en 
vieron claro é hicieron ver lo anqrtn^^d  ̂áQnei es- 
' "  ̂ principió de la
jnsopoirtabjq 
íjiea inminefttó, sq
ventajas que de todas las corrientes eléctricas 
ofrece únicamente la continua, ó sea dejarse 
acumular en la llamada óníe/'/úf de acumulado­
res, solución que es el único medio de procu­
rar un mejoramiento del servicio, pues así se 
obtiene una eficaz defensa contra inesperadas é 
instantáneas interrupciones en el servicio del Liiorro.
Para esto_se han transformado la Central 
de la Compañía Eléctrica Alemana en la más 
amplia razón social Siemens Elektrische Be- 
trieoe con un aumento de capital de 400 000 
pesetas destinadas á la instalación del local 
necesario en la misma fábrica para emplazar la 
indicada batería de acumuladores que serán su­
ministrados por la Sociedad Españólá del Acu­
mulador Tudor.
La nueva batería de acumuladores se com­
pone de 148 elementos y tiene una capacidad 
total aproximadamente de 10.000 Amp. hora 
en una descarga durante 10 horas. Además se 
montarán nuevas máquinas para cargar y los 
cuadros de distribución serán agrandados con­
siderablemente. La proyectada ampliación es­
tará provista de los últimos adelantos en la 
electrotécnica y se espera que la batería de re­
fe r id a  comenzará á funcionar á fines del- mes 
de beptiembre próximo y desde esta fecha, 
haya ó no interrupciones en la Sociedad del 
Lhorro, no podrán influir en nada en el servi­
cio de la Compañía Alemana.
En efecto, por una parte, la nueva batería 
de acumuladores servirá para igualar comple­
tamente las oscilaciones en la tensión del Cho- 
ffOj y» por otro lado, la batería se hallará en 
condiciones de facilitar corriente á todos los 
señoTi ab iad o s Compañía Alemana de 
Electricidad, aún durante las primeras horas de 
la noche,cuando más consumo se hace,ouando 
falte la corriente del Chorro, y jjodrá sostener 
el servicio durante el tiempo suficiente para 
poner las calderas con la presión necesaria pa­
ra poner las máquinas en marcha.
La Compañía Alemana podrá garantizar é»*- 
tonces un servicio satisfactorio, bajo todo los ______
w n w u i ®  en su constante deseo de atender 
los intereses de sus abonados.
Merece plácemes por ello el ilustrado direc­
tor de la Compañía de la luz eléctrica alemana 
Sr. Knud Nielsen y no dudamos que el público 
acogerá con agrado esta reforma/ gracias á la 
cqal desaparecerán las intermitencias qüe tanto 
ha venido lamentando el vecindario, y que ya 
era tiempo de que se corrigieran eu una pobla­
ción como Málaga,
La becerrada de ayer
En el coso taurino se verificó ayer la bece­
rrada que con fines benéficos organizaron los 
camareros del Círculo Mercantil,y gra­
cia á la inversión de los ingresos se puede dis- 
¡os^Miadofes^^^”^̂  ̂ supina que demostraron
resultaron bravos y dieron bas­
tante juegq seguramente más del que hubie­ran apetecido los toreros.
después de ser adornado con
activóry l'á denjograQjá,degpué§d§ toda§ las w i  
situdes qug dyrqfttq SíglP pagado ha atravesado,
Libro de Nakens
Cuadros de miseria. Interesaútisimas na­
rraciones tomadas del natural. El nombre 
del autor uas releva de todo elogio. Volu- 
h^en de 350 páginas de nutrida lectura.— 
Precio 3 pesetas. Se facilita en está Redac­
ción,
banderillas en la nuca y brazuelo, pasó á ma­
nos del primer espada, José Gómez Cocínete.
Este cogió la servilleta y el ténedor é hizo 
una faena, sino lucida, breve, propinando á su 
enemigo una soberbia estocadá eíi el aire un
nandoelsSle!^^^
A la cocina, joven, á la cocina.
El segundo, tan mal banderilleado como eí 
primero, empezó á pasarlo Juan García /opo­
nes al estilo de Tokio y por dos veces eníó á 
matar con las mismas ganas que si fuera á sa­
car una cédula con recargo.
Convencido de que no tumbaría al bicho eis
'S? ‘'■“stos á Gaspar Mel­gar Eléctrico, quien dió unos pases de mule­
ta muy regularifos, pero á Ja hóra suprema se 
y mieditis aguda
n ^ y;concluyó por dejar
volviera vivo á los corrales.
«oÍ q -1a ? media docena de pases que díó
necesitó igual numero de muletas que las míe 
usan una docena de cojos. ^
Al tercer becerrete le administró losé Rodrr 
guez Portenni ixez pinchazos, K^cibiendo en L
“ó rX??ó'’
un
^ fr^ijeiseo Rodríguez Bilíarete, se acercó tan 
uc mala gana al cuarto novillejo, como si éste 
fuera uno de los socios que no_/iatt J>*-v-=------*'*rcá- de ----------a—̂
Antonio Arias intentó la suerte de don Tan- 
credo en el tercer cornúpeto, pero éste no le 
vió.
Repitió en el cuarto, y con gran serenidad 
aguardó á pie firme al bichejo,que salió dispa­
rado contra él, desviándose á un metro de dis­
tancia, siendo ovacionado con justicia.
De los banderilleros no hablemos; baste de­
cir que vimos un rehilete en la pechuga del 
tercer astado.
Hubo no pocos revolcones.
Él chaveismo hizo de las suyas; se tiraron 
al ruedo diez ó doce angelitos.
La entrada, regular.
Y para terminar, allá va una noticia. Parece 
que el gobernador no está dispuesto á autori­
zar más becerradas.
Y hará muy bien.
P icotazos.
Comisión Provincial
En la sesión celebrada ayer,adoptáronse los 
siguientes acuerdos, ‘ ‘
Quedar enterados de haberse constituido el
_______ _ . , tribunal de oposiciones para la plaza de médi-
buaues que fueron en busca; de otros puertos ¿g la Hijuela de Ronda, y retirado el aspi- 
más accesibles, ; • * Irante don José Caballero Raniírez.
En 1503 la abandonsron los eomerciantesj Levantar la responsabilidad por el tr|- 
oortugueses. En 1516 loé'de Liorna, Oénwa y tHeslre del aetual ejerqielo al alcalde de Puje- 
Pisa En 1544 los anseásticos de Lubeck, Ham-1 j-ya,
burpo v Bremen. Y los exportadores de lanas* Designarlos días 7, 8,9, 12, 13, 14, 21, 22, 
edina y Burgos y los. mercaderes de Le- ¡ 23̂ 28,29 y 30 para celebrar sesión;de Medina y u , - --on
Queitio, Bilbao y OndártoA 
Quedó sola, con su canal cegado, con su 
ouerto exterior sin buques, con su rada interna 
trocada en arruinada, sin anima-
^^*fhíé^entonces una ciudad que buscaron los
do peí Í3S filtraciones tearítimas, donde nada­
ban los cisnes, majestub sos y serenos, dejan-------------
do estelas de espumas bjancas que sus j i.® y 2.° trimestre del año actual, y _
alas albas, entusiastas de sus enterados de oficio del Sr. Presi
írales enamorados de SUS doncellas pálidas, IdenteMéésía‘diputación participando que ha-
». K'. -----trenzado-l ijabiendo manifestado él contratista de víveres
de los establecimientos benéfk
tesauuo. 1 au««— , dia m  de)ulió‘pás8do,dejabB 
walón despertó al progreso y se coronó de la- .había acoraado la adquisición 
faricas y se oonvirtió en colmena. Brujas siguió jjjggggarjos.
miP vWilabaH ancia as pequeñitas, trenzado- _ _ _____________
ras de lino, encajeras dé inquietos paliljos ar- aq j g icos que desde el 
rasaemi , _ 3. . •-^-„euaRdo ei país g,a de5uUó pasado dejaba dekminfstrar,é nos Y ndando los siglos.
;Hái2 sido denegada ^  ̂ _
ciamertíe, debe haber o^rrido, por que en 
un apreciable co lep  loc^eRW S leído «yer 
la noticia de que el Sr. Sw etanó 6 
Gobierno civil había recibidó una expreSí 
va carta del Dr. Lanaja m an^stando q 
v a  á presentar la dimisión deVxargo que 
desempeña en dicha benéfica s o M a d  por 
no ser posible atender á las obligaxtone 
ella á causa de ía falta de,recursos. \
Es, realmente, lamentable qae esb Ile-
e A ocurrir y que una institución
artistas'ávidos de su lagó derArao^. aliraenta- 
áopoíríc 





ras de lii 
t sa s, 
walón d 
faricas y
Dejar sobre lá mesa el escrito del contratis- 
tade abasto de \o§ Establecimientos bgnáfieoí 
rescindiendo el eonfrato por falta de pago.
parees que ha eritrade en un periodo de más per­
fecta y más completa realización.
Resuelto el problema político,entró en su periodo 
gestátieo el problema social. Levantada Ig Qdpüis 
di/ní/iütó del pueblo réspeets 4 derechos polí­
ticas, Ufidí  ̂ social, siempre que
el piieMo IjQ S§ diera euenta de que sufría una capi- 
tis diminuits de carácter económico y social. De 
que el pueblo se diera cuenta de ello, se enca?gaT: 
ron los teóricos del siglo XIX, y así qj ^oelaíís-- 
mo. En forma que hoy nqjf hoj, qqe la teO;ha di 
clases es yq qn h^eqo; qUe §raff paítq dej ppoleta- 
I riadq, cóq'scjente de su dlsmin«ció« social y eco- 
nómigá se apresta á conseguir su plenitud de indi­
vidualidad, estamos ísalvando las diferencias) en 
situación parecida á la que estábamos antes dq em­
pezada la revolución del 89. Segiiraífionto'se pre-
A i i d i e n o i a
SuspensióP.
1 los Montes
A causa de la múdanos; ho pudo celebrarse ayer 
el juicio por homicidio que estaba señalado,
i» «
V is ta  im p o rtan te  
Para el próximo cuatrimestre ha sido señalada 
la vista de una causa por asesinato y coacción, en 
la que hay diecisiete procesados y siete defenso­
res.
c t F .
Sancionar el ingreso en el Manicomio de 
Pedro Rayan Escribano.
Desestimar la solicitud del alcalde de Cam- 
íiás úe Aibsidas, |ntere§§nd9?e suspenda todo 
procedimiento por efecto de la responsabilidad 




Se arrienda en Ips Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Noticias locales
para una revojqpiQn sacjqj. ¿^ue resultado obten- 
dráf l l  §|empló‘4e k  anterior revolución política 
parégé inelinárnós á creer en un éxito. ¿Cuándo 
será? Esto depende de causas tan múltiples y di­
versas, que creo imposible adelantar nada sobre 
ese extremo.
ynjcqraentq hago notar, para concluir, que con- 
sidéraUao como una reivindicación de la persona­
lidad completa deí proletario, como yo lo conside­
ro en lo que precede, el socialismo, lejos de ser 
opuesto al individualismo, al desarrollo de las 
energías todas del jndividuQ, y á la actuación de 
sq§ Yiriu^lidades, ps la condición para que este 
cjesarrailo y esta aetuación sean lo más completa 
y perfQctq posible dentro de un estado social 
org^nizadó.
Manuel García MORSNTS. 
Málaga Julio 1907,
Siendo la villa bien #mada de los suenan, 
la ciudad que en
ductor y comerciante, evocaba la Edad Medís 
y protestaba de la civilización.
Consejo de Agricultura
Bajo la presidencia del Sr. Solier Pacheco 
, se reunió ayer tarde á las dos el Consejo Pro- 
Ivincial de Agricultura y ganadería.
' ■ d seta de la fs^iún 
qns instancia qe don 
de don Arturo La-
Amor, ásu7 MemUH¿yi^susq;ót|cqsp3̂ ^̂ ^̂  a\jtori|acjón para
oidieronal Parlamentó belga® un crldito ps-fgU»str«ií un éuro en el Afíoyo J e  featinos 
ra reconstruir el canal y fabricar un puerto para defensa de la hacienda de San Vicente, 
nuevo. .[siendo aprobada.
Anibgres, la rival victoriosa^ no quería tal 1 |guál acuémó récayó en una solicitud y pro- 
despilfarro de tíílUone§. «¿Para qué?—decían ygeto enviado por el Gobierno civil, relativos 
sus periódicos.-Brujas.tiene su migión, y de- 3 ig, gQnstrjjcción de un fuerte de defensa qqn- 
be seguirla cumpliendo. Representa á la Flan- Hra las avenidas del río de Camp^illas. 
des medioeval, la de los castillos y ‘ > ........hpi Onhipr
y  humanitaria,que eti ^
clonar bajo tan buenos ausj.elo., « a b e
abadías, 
la de las daipas monacales que se sentaban 
en sillones de roble., hlosoíros nos bastamos 
para dar salida á los productos belgas. Y es 
una profanación espantar á los cisnes del la­
go á esos cisnes legendarios, con el silbato 
d£ las sirenas de los buques, con el jadeo 
bfútaUe 1S§ maquinas en plena fiebre de acti-
sin embargo se llegó, á una transaeeíóji. E| 
nuevo puerto, el nuevo canal, ,no entrañarían
Leida una comu icación del Gobierno civil 
interesando del Consejo informe sobre el pro 
yecto de pantano del río Turón, acordóse de­
clarar la conformidad de la Asamblea con las 
mencionadas obras por los beneficios que re 
portadla agricultura. .  ̂  ̂ ,
Se acordó autorizar á la Sociedad Industrial 
y Agrícola de Guadiaro para variar la toma 
de aguas, , ,
"Ülíiraateente fué aprobada la solicitud de 
don José Oálvez Robles para que se habilite el
ILOS COiiílPRIMIOOS!
d e  l íc v a d u r ^  ^<eca d e  C erveasa e s  e l  ve- 
m e d io  m á s  é A ea z  c o n t r a  l a  D la lt e t e s .
Este nuevo prqcédimiei\tQ de emplear la levadu­
ra de cerveza es múcho más ventajoso y conve- 
njenje, n© sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad d"' “
S uerte  n eg ra
Con el cambio de local, vamos perdiendo los 
periodistas; en las salas de la nueva casa, el sitio 
destinado á los revisteros es tan pequeño, que de 
seguro resultará insuficiente los días en que acu­




1 medicamento en 
Inenor volumen', sino también por la facilidad de 
tomarlo, qqe evita todo mal sabor.







Los cisnes podrían continuar | puerto de Martinico, en término de Estepona
. -----,u destino al embí
Acto seguido terminó la sesión
prpfanacione^s^.^aguas tranquilas dd lago con destino al embarque de minerales, 
amoroso.^ Serían 4os ciudades__________   ̂ 'distintas bajo
una denominación cprii,4n- j.os_prtistaS seguí- 
tan poseyendo para sqs eppega,dones y ue-
' lulos fes 80p»lpralfi.s 4s > u a s  la
lertsi Los hombres Se ijegocros, los p
por consURSián, por faltaré es
abandono de los eleme» os sociales que es­
tán obligados á sostonerlh. prestando apcri bfper-
V E N T A K A ®
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
d,e nqéViá'ponstucelón jr propias por su tamalio, pa-
n informarán,
Las fundadas quejas de que tantas veces nos 
hemos hecho eco en nuestro periódico, respec­
to á la irregularidad del servicio de alumbrado 
eléctrico en Málaga, van á ser atendidas, se­
gún nuestras noticias, por la Compañía de luz 
eléctrica alemana para sus abonados,
Hemos sabido, en efecto, ^ue desde fines 
del año próxinio pasado, la Dirección de dicha 
Compañía viene estudiando los medios de 
combatir las interrupciones tan frecuentes en 
el servicio de luz originados por la Sociedad 
Hidroeléctrica del Chorro. Habiendo adquiri­
do el convencimiento de que las interrupcio­
nes son inevitables, no obstante haberse pues­
to en marcha, las turbinas de vapor en la esta­
ción de la Sociedad del Chorro y por rabones 
que no son para explicadas eu este ogasjón, la 
rnencionadíi Dirección resolvió aprovechar las
Teniendo en cuenta las nuevas necesidades de 
la Academia de lafanteria por el mayor número de 
alumnos con que cuenta este año, éstá acordado, y 
en breve se publicará la real orden, que se aumen­
te la plantilla de ayudantes de profesor en cuatro 
primeros tenientes.
—Ayer se firmó una real orden regulando la for 
ma en que se ha de asignar el retiro á los oficiales 
de la escala de reserva y á los sargentos.
—En Melilla han sido relevadas las fuerzas del 
regimiento de Africa que cubrían loS destacamen­
tos exteriores, por tres compañías del regimiente 
de Melilla.
—Ha regresado de Ceuta á Sevilla, el general de 
brigada don Juan Ortiz de Saracho. ^  ,
—Ha sido autorizado para fijar su residencia en 
Valladolid,en situación de cuartel, el general de di­
visión don Pedro Morales y Prieto. ,
—Le ha sido concedido el retiro para Sevilla al 
Capitán de Infantería (E. R.) don Antonio Muñoz 
Medina.
—Pasan á situación de retirados, como comse 
cuencia de reconocimiento facultativo, los tenien­
tes coroneles de Estado Mayor D. Enrique Sebas­
tián y Rivés y D. Severiano de la Peña y Búelta.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: ‘Borbón, sépti 
mo capitán.
i f l U i l I N E
II remeio más eliw para los ojos
en sus d iv ersa s  enferm edades
Fortalécelos ojos dé.biles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.-^Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura ios ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.-Cura los 
párpados granulosas y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Enru las nubes de los ojos y hace crecer las pesiadas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga
•Postales con m úsica.—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M,‘̂ Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á lOs muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptores 
lectores de El P opular.
C inem atógrafo .—El empresario desillas 
ha obtenido permiso para exhibir cuadros ci­
nematográficos en la Alameda Principal.
A l e x tra n je ro .—En la próxima semana 
marcharán al extranjero nuestro apreciable ami­
go don Gustavo Jiménez Fraud y su distingui­
da esposa^
De m inas.—La Jefatura de esta provincia 
cita á don Isaac S. Benzimra, vecino de Gibral- 
tar, para que en el improrrogable plazo de diez 
días presente en el registro general del Gobier­
no civil el papel de pagos al Estado corres­
pondiente á los títulos de propiedad y perte­
nencia de las minas Samuel y La Palmitosa.
Casas ele socorro .—En la del distrito de la 
Alameda ha sido curado:
José Avila Paraela, de quemaduras en el pie 
derecho. ^
F inca  em bargada .—El día 16 tendrá lu­
gar en la oficina de la Agencia Ejecutiva de la 
zona de Campillos, la subasta de una haza de 
tierra en el partido del Cerro Pelado, bajo el ti­
po de 706‘20 pesetas.
D eserto r.—El Juez permanente del Go­
bierno Militar de Mélilla ha dado las oportunas 
órdenes para la busca y captura del soldado 
desertor de la compañía Zapadores minadores 
de aquella plaza, Rafael Sánchez Martín, natu­
ral de Cártama.
A viso .—La compañía de los ferrocarriles, 
andaluces pone en conocimiento dei público, 
que á partir del día l.° de Agosto, empezará á 
regir un servicio de consignas de equipajes y 
bultos que el viajero pueda llevar á la mano, 
en las estaciones de Málaga, Granada, Sevi­
lla, Jerez y Cádiz.
La compañía se reserva el dere'cho de supri­
mir ó modificar este servicio, cuando lo tenga 
por conveniente con la sola limitación de 
anunciarlo al público con ocho días de antici­
pación. í
N ata lic io .—Ha dado á luz felizmente una 
niña la distinguida señora doña Matilde Pérez, , 
Cárdenas, esposa de nuestro amigo particular-, 
don José Evangelista, interventor de Telégra^ ' 
ios de la compañía de los ferrocarriles ancSlu- ;
CCS*
Nuestra felicitación por ten gratq acontecí-  ̂
miento, i
roiííH ¿UL-lAíí. -V ‘ - S. V
------
'tru^ñeé 2 do Ágosíb^d
i i l l M í i  8E L8S í J i
Üp. BUIZ de AZAúBA LANA JA 
Médico-Óculista
mentó de la contribucffeindustrial y de comer-
¡CIO
cañe CARRETERIA Mm. 22
Tapones y serra
de corcho, capsulas para botellas, en 
res j  tamaños, tapones propios para farmacias 
V droguerías á 2 pesetas el millar.
 ̂ F áb rica  de E loy  Ordoñez 
Martínez de Agailar n.^ ^Antes Marque­
sa) Málaga. . :
ftioja Clarete
Coiictü’SO.- El pfóííímo día 24 se verifica­
rá en el Hospital Militar jun Qpitcurso dCrposto-
res para la ádquisí^to-de varios artículos con 
destino al mencionaW
RiojaBlaneo y  
Kioja Espumoso
d é l a
Compañía 
Vinícola del Norte de España
De venía en todos los Hoteles, Restaurant y Ult 
traraarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arena 
número 23 Málaga.
SE AEQ U IIíA
UNA COCHERA^
Callo Josefa Ugarte BatrientOB 26
estableclmieiíto
Comido p o r las  ra ta s .—Del expediente 
instruido á virtud de orden del Gobernador ci­
vil para depurar como ocurrió el hecho de ha­
ber sido comido por animales uno de los pies 
del cadáver del anciano Juan Sin dientes, depo- 
sitá lo en el Cementerio de Ojén, resulta que 
el destrozo lo hicieron las ratas.
C u ra^ l e s tó m ^ o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Sátt de Éarlos.
H erniados. — El cituróñ electro-reductor 
(Braguero electro-magnético) áelDt. M. Ca-
deiro, es el recomendado por la ciencia, por 
ser cómodpí elástico y carecer de acero. Con­
tiene .simétricamente la hernia, y su suave cq- 
friénte electro-magnética dá al tejido cicatn- 
cial la fuerza perdida para que vuelva á consti­
tuirse. .
Precio 50pesetas. Pídase boletín de medi­
das al Df. M, Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.
E l Peñsam ioiito
CAJA M UNIC IFAI-  ̂ ^ 
Operaciones efectuadas por la násma e, día 3 í:
ingresos
Suma anterior. . • •
Cementerios. . . . • • •
Matadero.......................  • •
Pescado..............................................






l í í a e a  v a p o r e s  c o r r e o ^ .
Sálií^ás fijas del puerto de Málaga.
Vinos Españoles de 
Pasto y Generosos 
De Francisco Caííarena
MÁLAGA Y ARQAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada;—Ti_ntos . X 
mesa Superiores y Especiales, Depósitoqn Málaga
Molina i-arios y Bolsa 14
Pídanse en Restaurans y  Tiendas ,
Total. . .
PAGOS
Medicinas á enfermos pobres., 
Carruajes . . . . • *  
Gastos menores. . . . •
Administrador arbitrio pescado. 
Bárrido y limpieza de calles. ; 
Suscripciones. . .
Socorros á domicilio. . .










Él vapor correo francéslo ei
Em ir
saldrá el 7 de Agosto para Melilla, Nemours, Marsella con trasbordo eii Marsella pa-r\rán V  li   u auuiuu r -
M los puertos del Mediterráneo, Indo-Ohina, Ja- 
Áustralla y Nueva Zelandia.
J ' t i a s a  l * a , r e j a
. __.riÁ n i ib la io s  . ñ e  p l a t e r í a  .Gran estableéim ientp
E ^ e n s o  s u T ^ I ^ P
o m ® to s  antiguos.-
de
l o isará relíalos. Compra de oro y ueva, 40.*Málaga. ______  . .
QB.AJS  P A B -A D O B » D E  ! a .^ A E S .
S itu a d o  e n  comodidades, 1.a-
. l l ^ S . í f L o n e s  oara familias, todo ápcecios Economices.
‘itllllié l'i -I .......  ....... . r..-
pón
Total.
Para el día 1
2.159,62
7.949,33
Aguardiente dulce fabricado de vino rancio 
de los montes de Málaga, aromático y esto-
maca.
Igual á. 10.108,95
Bi Depositario municipal, tuis' de Messa. V. 
.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
El vapor trasatlántico frantós
Les Alpes
saldrá el 10 de Agosto para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Nivernais
<»1 Oñ de A®osto oark Pernambuco, Bahía, 
Ko jftó rí?  SaítSrMÍntevldeo y Buenos Aires.
WñWELCALOfí
M E C I A S  A S
Jum ento  subastado.—En el patio de la 
Aduana se verificó ayer,'la subasta de un bm^b 
procedente de aprehensión de tabaco, siendo 
adjudicado en 36 pesetas.  ̂ r»A
De P ó sito s .—La delegación regia de Pó 
sitos, en vista de los pésimos resultados que 
da la recolección de cereales, ha concedido 
por este año ampliación del plazo de reintegro 
del caudal de pósitos á los ayuntamientos que 
le soliciten. ,
S ec re ta ría .-S e  halla vacante la pl^zá dq 
secretario suplente del Juzgado ^ /“Jidpal de 
Estepona,debiendo proveerse en el término de 
quince días. . ■, t, • • .y.,E eso lución .-E n  las: o«cinp de^Haciei^^  ̂
se ha resuelto favorablemente las alzadas in­
terpuestas por los industriales D. Rafael Álca^ 
lá V don Ildefonso Soto, contra la empresa de 
consumos por cobro indebido de derechos so­
bre los barnices. . - 
Los respectivos escíiíps fueron redactados 
por don Pedro Gómez Chaix. , v -
E stad ística .—Servicios médico-quirúrgi­
cos prestados en la casa de socorro del distri­
to de la Aláméda durante el mes anterior;
Asistidos en sus domicilios, 335; idem en la 
consulta pública, 230; curados de primera in­
tención, 76; idem en la cura publica, 219. .lotai 
f-60.
Málaga l .“ de Agosto de 1907.—El Direc- 
for, ínidasar de Sola.
Viernes 2, de nueve á once:
Vdá. de Jósé Sufeda é Hijos. Calle Stracflan 
esquina á lá dé Lariós.
Sonmleps
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.
A I)iaz .—Granada 86 frente al Aguila.
T ern eras , V aquetas b lancas y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y ^del 
país Osearías, Rusias, Dougolas toda clase 
de pieles finas, chanclos y cortes de potro 
americano de da mejor clase. . « .
Almacén de curtidos de Francisco Castro 
Martín, calle de Compañía en el Pasaje de 
Monsalve n.*" 2, frente al parador del General.
E l Gtránádiño.—Gran barato dé encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
E l N otário  dé está  cap ita l D. f r a n ­
cisco Díaz Trevilía ha trasladádo su estudio á 
la calle de San Juan d.e los Reyes núm. 12 y 14.
.. ' jLas. señoras.. 
tendrán la amabilidad de leer y guardar este 
anuncio, porque alguna vez necesitarán de es­
tas cosas, propias del tocador.
Crepé desinfectado, negro, castaño, rubio, 
jabones finos, Agua de Colonia y Florida, 
Lociones y tinte para el cabello. Polvos y 
pastas para dientes. Borlas, cepillos y espon­
jas. Polvos y crema para el cutis. Aguas para 
quitar las pecas y manchas de la cara. Colore­
tes en polvo y en líquido. Lápices pafa teñir las 
cejas. Esencias finas. Lápices rojos para los 
labios. Carmín fino y rojo de teatro. Estuches 
de tocador, con ocho lápices en colores. Zara­
gatona, oosméticos, brillantina y bandolina pa­
ra el cabello. Jabones en barras de glicerina de 
almendra y coco, áties reales la barra.
Todo mas barato que nadie y de buena cali­
dad en la DROGUERIA MODELO.
112, Toírijos, 112 
para éástres, peluqueros, mo- 
■ ;distas, costureras, para uñas y
plegantes dé’bolsilio.
La casa qUe más surtido presenta.
LA TOLEDAMA, Compámá, número 36.:
'yihlMWiiÉiwÉiiiiiiiiiri I11 i’iiiiÍMhiiiJ»wi'»Híi.wwwmnMW!
De Instrucción pública
Por el Ministerio del Ramo se ha publicado la 
siguiente real orden: _
Isirtículo l.“ La sección 5.* de la Subsecretaría 
de Instrucción pública y Bellas Artes tendrá á su 
cargó los servicios de Estadística é Inspección de 
la enseñanza, y funcionará con el personal que de­
termina la siguiente plantilla. Un Jefe de ¿Sección, 
con la categoría de Jefe de Administración civil, 
dos Jefes de Negociado, dos'Auxiliares, Oficiales 
de Administración, y dos Aspirantes..
Art. 2.° Hasta tanto que se consignen en el pre­
supuesto general del Estado loó sueldos necesa­
rios para dotar los cargos-eorrespondieutes á es­
tos funcionarios, los servicios de aquellos-que no 
tengan dotación expresa en las plantillas dei pre­
supuesto vigente serán .emuneráqos ó graüucaaos 
con los créditos que éste consigna al efecto en el 
capítulo-3.°, art. 4.» de la Sección. 7.»' ,
Barrientps 26, Málaga.
® __ .-*1.todo contagio y ahuyentan los insectos. 
Unico depósito-para Andalucía,
da en 1875.
Há cesado en el cargo el inaestió ,de la escuela 
pública de niños de Estepona, don Ramón Gil Ro­
mero, por haber sido trasladado á Fuengirola.
Gronzalez Byass
Y  S U S  V I N O S  '
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA _ 
de sus bodegas en Saniúear 
Lo venden en todos los buenos estab.ecimientos.
CARRILLO Y COMP.
F fiin e f as máterias paria añonoiÉ
muías éspeclales para toda claSé do cñltivos
EN
Bireóoióñí ©ranadá, Alñóiidiga ñiím¿. 11
ALIBAGERES DE
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en
la Tesorería de Hacienda 275.960,22 pesetas.
cobrarán sus haberes del mes de Julio iilti-
ni^,tíésdrias"diez y media de la mañana á doce (le
la tarde, los individuos de clasés pasivas, retira­
dos por Guerra y Martna
Por la Dirección general de la Deuda y Gláses 
pasivas, se han concedido dos pagas de tocas á 
doña Juana Micaela Hernández Carballes, viuda 
del oficial dé primera clase don José Pajares Cria­
do.
Nilceiado
Construcción y Reparación de toda clase de obt
jetos metálicos. ,
Trabajo garantido y perfecto.
J . G arcía  V a z q u & x
Carmen 36, (FARMACIA).-Málaga
Aviso
K ob o .—A Juan Valentín Cervilla, que ha- demás cbhcépíoá.de car^o» ha d i  teneM uSr 
bita en el Mundo Nuevo, corralón dé lá Hi- Iaq n.mhioo
güera, robaron ayer de un baúl un billete de 
100 pesetas y tres papeletas de empeño, sos­
pechando sea el autor un tal Luis Armario, so­
brino del robado.
M ulta.—La alcaldía ha multado á la inqui­
lina de la casa n.” 3 piso 2 de la calle de Pbzos 
Dulces, por infringir las ordenanzas munici­
pales.
H u rto .—A virtud de denuncia presentada 
en' la inspección de vigilancia por el vecino de 
Benagalbón, Francisco Rueda Martín,fué dete­
nido ayer Fernando Torres Négrete, que con­
ducía un burro hurtado al priraeró el 24 de Ju­
nio último. ' '
Según manifestó el detenido, el jumento lo 
adquirió hace unos veinte días, á carhbíó de 
otro de su propiedad, á un tal Antonio Martín 
(a) Clavel. j
D efunción.—Víctima de penosa enferme 
dad ha fallecido en Málaga la señorita Guada 
iupe Grana Araoz, hija del conocido comer­
ciante de esta plaza, don Enrique Grana.
Su muerte ha sido muy sentida en la socie­
dad malagueña,donde gozaba de grandes sim 
patías.
Reciba su afligida familia el testimonio de 
nuestro duelo.
5¡‘;«?uen las tram p as.—Segúii cbmunTca- 
ciom^ re'vT,’̂ '^^® l̂ Gobierno civil,
adeuda el AyuiT/^hiisnío de Ronda á los médi­
cos titulares la suma be 11.785*80 pesetas, y el 
de Guaro 3.048*75 idem.
H aberes.—Ayer cobraroil los haberes co­
rrespondientes al mes de Julio los empleados 
del Gobierno civil é individuos del cuerpo de 
vigilancia.
B ecom pensa.—Por real orden se ha con­
cedido la medalla de plata de Isabel la Católi­
ca al guarda particular jurado don Cristóbal 
Tejada,por los servicios prestados Ja noche del 
16 y madrugada del 17 de Febrero último, au­
xiliando á Ja guardia civil en ía capíurá del cri­
minal Tomás Aguilar Montero, sentenciado á 
la última pena como secuestrador y fugado de 
!a cárcel de esta capital en Noviembre del año 
anterior, en unión de Salvador Marín Criado y 
otros.
Los lectores recordarán que en la fefriéga 
sostenida por la guardia, civil y el secaestra- 
dor To'más Aguilar, resultó éste muerto, y el 
guardia fíLnión Rueda herido de una perdigo­
nada.
El gobernador civil, á presencia de los se­
ñores Arranz, Cano y Solier impüso ayer la 
cruz al guarda, regaláudole las insignias y 50 
pesetas en metálico.
G uard ia municipáf.-^Relación de par­
tes producidos por los cabos de la guardia 
municipal durante el mes anterior.
Por denuncias, 106; por hurtos, 4; por dís-
De la provincia
Por el Ministerio de la Guérra se han ótórgaüo 
los retiros de 84,37 pesetas mensúálés á, los pri- 
trterós tenientes movilizados don José Medina 
Puig, don Diego Martín Veles, don Éiisébio Mole­
jón Capote y don Nicasio Martínez Pérez.
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobado, con la rectificación consiguiente, los 
padrones del impuesto de .cédulas personales del 
año actuál de Cánillas dé Aceitüñó, Iznaté y Velez 
Málaga. ,
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
p.as¡vas, ha sido concedida la pensión de l,125,pe 
setas á doña Aureliá Coíómer Sánchez, huérfana 
dcl conián darte don Franciaco Coloriier Ferriández-
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tari acreditado
Salchicón extra, elaboración de la cása. ,
Kilo á 21 reates; Libras á 20.—Establecimien­
to dé Ülttamarinos de Miguel del
Especerías, números 34 al 38
M a r q u é s  d e  L a r io s  6
 ̂ Con mbtiyo dé lás reforhláá qué se éstán efectuando en estos almacenes y el íras- 
lado deFérreteriaiy Máquináiríá al huevo locál de la calle Liborio García 12, se 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículos deC am iserm , P er- 
fum éria , Bisutería^ M etal Blanco, A rm as, Juguetés,'L oz 'á , C rista l, 
Objetos p a ra  regalos; de Tocador, P ap e le ría , SpM briílas, Bastoneas, 
Ab&nioos y  ol^ps (3,110 por su diversidud S6 hsco uiiposiblo feiiintiéríifj sáldEiidó 
á lá  vez otros muchos á la mitad y merlos de su verdadero costo. ^
La distinguida elientelá y él público en general se convencerán de las positivas 
ventajas con que ptíeden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Al­
macenes. ' ■ , V. r. X
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados los artículos de Ferrete­
ría, y hecha ía nueva reforma del. Bazar.
F r ,é ,e ic l 'F l j :©
:' ALMAGENÉS . BE .“LA. LLAVE,,; '
I m p e l l i t i e j i * !  
M é d ic o -C ir u ja n o  
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. , ^
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. . '
M olina L añ o , 5, piso 2.°
TOS
FONDA “BRITÁNICA,,
en los pueblos de la zona de Vélez-Mála 
por el recaudador s,ubalterno de la misma, don 
gSente^^ del Río, en la forma si-
I Alcaucín,Jps díasS al 5de Agosto 
Arenas, 3 al 6 de id, •
Benamocarra, 1 ai 3 de id.  ̂ .
S ?n ^ § T g P ^ 4  ai-,Bdeid.^^ .̂ . ,
Canilles de Aceituno, 1 al 3 de id 
Iznaté, 7 y 8 de id. í r , ;
Mácharaviáyá, 3 y 4 de id. ' ^  
Viñuela,6al9deid- 
Velez-Málagá, 2 al 9 de id.
En Jos dias 26 al 31 del expresado mes de 
Agosto,quedará abierto el segundo periodo!
esta Recaudación, 
Sita en Velez-Málaga, calle de Enmedio núme­
ro o, durante cuyos días pueden pagar sus 
cuotas sin recargo alguno, los contribuyentes 
que no jo hubiesen hecho en sus pueblos res- 
pectivos^;
. —Igual cobranza se verificará en los pueblos 
de la zona de Cqimenar por el recaudador su­
balterno de la niisrtia D. José María Arroyo 
en la forma que se expresa: ' ^
Algatocín, días 1 al 2 de Agosto.
Almáchar, 1 al 2 de id.
Borge,3al 4deid.
CiUar,,5 al 6 4e id.
Aliarnaíeja.- 8 y 9. de id..
Riogordo, I3ál 15de id. •
Aifarnaíe, 14 al 16 de id.
Colmenar, 16 al 20 de id*
Qasabermeja, 14 aí 17. de id.
Perianá, 10 kl 12 dé id.
Y del 26 al 3l pueden pagar sus Cuotas sin 
recargo algünp los cpntribuyentes que no lo 
hubiesen hecho en .sus pueblos, en la oficina 
de la Recaudación, sita en Periana, calle de 
Vejez, num. 21,
Lanos 5 principa!, ciíyo inmejorable sitio y l ó S  
reúne todp_ las condiciones que puedan déseár íos 
señores viajeros; sin qtíe por esto se haya variad  
su buen trato y écoñomia. ' ■ ^
 ̂timbres en todas Jas habiíáci.Q*̂  
y Española; no hay mesa rcr 
donda y pueden los señores pasajeros disponen dé 
11 á 1 los almuerzos y dé 6 Ii2 á 8 li2 dé la tarde 
almuerzos á 2 pesetas y  co:
midas á 2,50 con vino y postre.
L /a p io s  ,6
PASTILLAS
FBANíHJE.Ii« 
(BALSÁMICAS AL CREÓSÓtAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más rC' 
beldés consiguen por lo pronto gran alivió y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
péftiriáz y violenta, permitiéndole descansar du 
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación rádical. .
P ^ e G i o i . T I N A  p e s e t a  © sd *  
de FRANQUÉIDFátrfaácia y Droguería 
Pu^tixt del Mar.—
G ranada 84, fronte del A gnüa 






Pedro  Fernández.—N ueva 54 
Saíchtehón Vich .eular, un kilo 7 ptas¿ Corriente 
i. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id.
Ptezas, á 4 pesetas. k¡- 
tecino, á 4.50 id. y contocino,á 4. 
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, v en oa­
sando de tres kilos, á 4.75 id. P^
Lon^niza de la casa, un kilo 3 pías, v en oa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.:  ̂ ^
Chorizos de Candelario, docena, a 2:65 pesetas.
en manteca, á 4.50 pías. kilo.
,, de mpríadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 pías. kilo.
arhes frescás de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
Daño.—Por causar daño en la línea elécíri- 
ca que parte dé la fábrica del Corchado á Se- 
villa, han sido denunciados al Juzgado muni­
cipal de Cortes, Rafael Móralés Ramos y Juan 
Ramos Munóz. ^ ■'
paros, 6; por blasfemia, 6; por armas, 6; por A disposición del juzgado municipal.
embriaguez y escándalo, 50; porlesiones, 57; 
por diferentes motivos, 179.—Total 414.
Málaga 1 de Agosto de 1907.—El Coman­
dante, A. Perfrazn.
D enuncia.—En la inspección de vigiláncia 
presentó ayer una denuncia Victoria González 
Enriquez,comunicando que una tal Paulina Ve- 
lasco,pupila de una casa de lenocinio de la ca­
lle de Tomás de Cózar,ha desaparecido lleván­
dose varias prendas de vestir, propiedad de la 
denunciante.
M atrim onio .—En el Hotel Villa Amalia sé 
verificó ayer la boda de la Srta. Dolores As- 
sieao García de la Serma con D..Carlos Valen­
tín Hchimidt Ries, asistiendo cómó testigos los 
Sres- D. Evaristo González Maríín y don Al- 
fredofBerjer Maíclielier.
Deseamos felicidades á los cónyuges.
B eal orden .—El ministro de Hacienda liá̂  
publicado una real orden disponiendo que por 
los Alcaldes y Secretarios de los pueblos que 
no son capitales de provincia se compruebe en 
el término de tercero día las declaraciones de 
bajas, al igual que lo hacen de las altas, como 
delegados de la Delegación de Hacienda, á te­
nor de lo dispuesto en el artículo 66 del Regla
D isparo casüal.—Hallándose Varios indi- 
vídnos bebiendo vino en la taberna que tiene 
tiene establecida en Casabérmeja, Miguel Ro- 
dríguez Alastra, se escapó un tiro á Antonio 
Cabrilla, hiriendo levemente el proyectil á Mi­
guel de la Vega Podadera.
El dueño de la pistola emprendió la fuga 
presentándose al Juez municipal qué lo ingm- 
só en la cárcel,
laguafd^^ de
los bebedores llamado Antonio Zamorano.
E iñ a .-E n  íérreno de Riogordo promovie- 
ron lina José Godínez Morales (a) Valeriano 
y José Fernández Sánchez, resultando este úl- 
lifflo gravementeherido en la cabeza de varias 
pedradas quele dió su eónírafío.
El agfésdf fué detenido y puesto en la cáreei
C a f é  y ^ © v e ; p í a
SUCESORES DE MIGUEL PDNCE 
A lam eda, 6 y  O asteíar, 22
Quedaabiería al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del renu- 
tado maestro don José Pretel,  ̂ ^
Sorbete del dia.—Crema de café, mantecado 
leche merengada y fresa. '‘nuccaao,
grankadof Avellana, limón y café con teche
, LA  L O B A  
«̂ ŝé Márquez Cáliz
Gonstiíudón.—ñltoa., /
ñ .S r  pesetas, hasta las ciuco'de la
A rfíaVi? pesetas en adelante, á todas horas.
 ̂ napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta ál público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
n * A A DOMICILIO
Párrí)*** calle de San Telffio. (Patio déla
Los periódicos yieneses comunican la entren
^*&  jos circuios diplomáticos se oree que Ale­
mania ha traba jadp tanto cómo Rusia para pre­
parar áéncuentro.  ̂ ;
Algunos periódieo^ dicen :que ,Rusia necesi­
ta esa entrevista, si quíéío restaurar su presti-
Además constituye aquélla unmedio de com­
batir á l i i g l a t e r r a ^ , ^ ^  Á .
También se habla de la próxima conferencia 
entre eíréy Eduardo y, eí emperador Francisco 
José, á pesar t í e ^  no Se ha publicado nin­
guna comUnickciónoficlaL ■
Sábese-que él toy de. Ingíaierra será bien 
acogido.. ", .í',, „ ■ . . ■ , ,
En el preseríte mes se inaugurará en ja plaza 
de Mafiethbad un monumeriló que conmeiijora- 
rá otra entrevistare.los soberanos últimamente
0 0  H é i s i á
G rm n  re& íisssíísiéu
y
FABRICANTES DE ALCOHOL ViHlCÚ
QO derechos pagados. Gloria
de 97 á 38 pesetas, la arroba de 16 2i3 litros ■
Í,;:Se^s de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘5n 
Montilla a 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solerá 
archisupenor á 25 pesetá ŝ. Dulces y P¿o-H¡meS 
¡.pesetas. Maestros á 7'5,0, Moscatel Lágrima í  
Málaga color desdé lO nesetas en
Los electores de Trápani han reelegido á Na- 
Si por 2,288 votos,; de 2.300 que componen el 
censo. i .
p& Milán
Acusa intensidad el mOvimiertto obrero en 
los Centros mineros metalúrgicos dé Italia:
Se amenaza con lá huelga, 
pe plantearse el conflictoj abandonarían el 
tfaoajo cuarenta mil hombres,'
El Gobierno ha dispuesto el envío de tro­
pas.
■ _  J ■ 1*0; Tiai?in ^
Las fábricas mafciimales de Savigliáno de­
clararán hoy la huelga, en el caso de que 
no se acceda á las.peticiones de los obreros.
pjtanía general, se declaró un violento incen-? I 
dio, que en breve concluyó con el edifÍGío,
Las pérdidas son enormes.
Hay dos contuSipnádós.
M á s ;  'd 0  @ a ñ  ,
La diputación navarra no podrá asistir el¡ 4 
de Agosto á la inauguración deí Asilo Blanca, 
en Vitoria, pprqué el mismo día sé iíótebrá la 
elección óárCial de la vácartté de drfñ Teófáno 
GortéSi ■ ::
■ B©.]Lái& P á l i ñ á s  " "
Ha fóndéádó éh éste puerto eJ vapór 
büL procedente de Africa y contíiicfendó 
rios naturalistas franceses que hanípermanecN 
do una temporada en el interior,dedicados ájá 
caza, logrando reunir una hermosa colección j - 
de animales feroces y aves ratas.;
Entre los bichos quq traen figura ,unú
De París
... . Méjdría
Mejora pautatinaméníe Edmundo Rostand, 
que en eStOs últimós días ha padecido gravísi­
ma enfermedad. ; •
Nota oñoiosa
La Agencia Hgyas há publicado la siguienteínt» iriTÍV̂ iAÓa* Ia .
Escritorio Alameda Conocidos sean exageri
hienos.
Î arpintiría
paía b?rSs" y de estensión I Casabiaftca:
Para évítar cüálqúier evenfuajidad, el Go- 
biernp adoptó, anóche mismo, las dispósicio- 
nes necesarias á fiti dé Socorrer eh casó de 
necemdad, ^ IpS ;|x^anjérbs quevtosiden en
f f i c ó f  económicos. Cálle
Í-Máteg^ Pescadores, Emilio Cotíllá.
propaganda de Málaga y su pro- 
í i  íiil  JÍUMi. 14 (Boque-t e  ttCl miÍAn _________quien contestará graíúitamen-
cu S to l y facilitaráé instrucciones se le pidan.
ré^anuaí” *̂̂ ®̂ sus préstamos á 4 ‘250iü inte-
GRANDES ALMACENES DÉ TÉOlDOS
. ProBunto au to r.-E n  la colonia de San 
Pedro Alcáníafa ha sido detenido Rafael To­
rres Campos, presunto auior del robo de pren­
das cometido en Málaga á María la Torrejona 
que habita en la calle de Zamorano. ’
A trope llo .-E n  Carraíraca füé atropellada 
por dos jóvenes que corrían velozmente por lá 
calle de Málaga, Francisca Qómez Rando, re­
sultando con lesiones de escasa Importancia 
en el brazo izquierdo y diferentes. partés dej 
cuerpo. ’
La guardia civil detuyo á Nicolás Parras 
Bermudez y Juan Vera López, autores del 
atropello casual.
D e  M a ir in a
Parte marítimo:
.JJabiendo recibido esta casa
M ásde BatiriasT sld d íñ a sT 'ce te^ ^ ^
S ’S f í i l ! ,”Í15ÍÍ- dí?W<>| Rtopios de estación
calle  st r a c h a n , n u m  1
públicas todas las
háJlegádo á esta po­
blación el ,príncipe:Borghes^e. , ■
.. V.n S’Obp dirigle;aiemán,:l,uego de' maniobrar
donde
Ches, de siete ádoce“T rd o ''erq u T q S  la columna
UQ deje deyisitar el Martillo A L ríS ’nn 2  !Í I!® jX^ctpria y encaminóse á la Avenljda de los Ti
0 é g 0 v i a
Ha comenzado, la vista de ía causa instruida 
con motevo del robo á la Sucursal dél Báftcb; 
?^;P(^^P^dza de la Sucursal niega toda par-*
ticipación en el delito. par
presunto autor Ha declarado que nO btf  ̂
í  mnfn" .decidió^” e ¿ X
de suan^iSfa acompañadoqe^s^ antigua noviajEstefanía Velasco.
I?<íé Noviembre,de 1905 sé 
hallaba haciendo guardia en lá Sucursal v des- ti 
pués determinarla bJdló perníiso ál director oá ^  
ra ausentarse, siéndole conceSdO.
Entonces fué en busca de Estéfari/n ó'prt/S 
con eiia y salieron para Lisboa, yendo lüego á 
áOporto, donde súpo lo dél robo -  cr .
M adrid
L® Julio 1^7.
** Visita . .
Domínguez él cual marchará hoy á Saii Sebástláií ' ' -  -
H u © l-g i_
cesa.
La Gacetó coritiené hoy, éntre cífas tek sí
obfaá dér pueriíe de fá P'flh-
L a  « G a c e ta »
, ____áfeJ
guíentes disposiciones
I  ̂ Los francos •
benaiando el término medid dél cambio du­
rante el mes de Julio, que ha sido de J 2.33.
D oiégación '
asuntos de Adminí¿+;LiÁ^:^“® Tara
np a j  i it  l till  merieaub v en él en- w  ^^. mo  a l  i
retejes, mantones de crespón oañueios I ^^®Pnés fñé á ik pfuerta de BragdeburÉO re. 
 ̂8 tar el Gran Bazar del Martillo Americano. To-1 maniobra duró más de una horadas las'noches grandes regates.
S© alquila una casa
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
.Por la tarde salió nuevamente, haciendo el
P A R A  b a ñ a r s e
EN
D e p O v in c iá s
elegante y acreditado establecimiento de ha. 
y dulce,'tan conocido eh toda Es-
_  l.° Agosto 1307.
B ír B ilbao
I Coh motivo de lá íéstiyJdad de San JgháéiO 
de Loyola, la banda (te! Municipio tocó ánóóhe 
en el paseo del Arenal uh:£scogido programa 
compuesto toíalmentode obras vaseds^
Las diversas composiciones fueron oidas
paña, los años ocurren des
rebajas de precios'.
para1ablL'S?®‘°"“  ™ paüaria-Alpacas y driles
Julio al 3D dé Sep.[p[|cau |onel* '^ '” ^̂  ̂ grandes
D.Josí
Sección de sasti*ei*iu
de tragespara caba­lleros á precios económicos.  ̂ ^
Fabrica DE CAMAS
COU.P,
Inmenso surtido en tedas clases y tamaños.
... . „ . „  ,, ÁtelHla 1, II mañana.
Viento flojo.—Mar llana.—Buen cariz.
El juez instructor de ;esfa Comandancia cita á 
Salvador Ortega Cuenca, domiciliado en te calle 
de te Trinidad núm. 6, para que en el término de 30 
djas se presente en aquel juzgadp á responder de 
los cargos que te resultan en la causa que se le ins­
truye por el delito de hurto.
El Llavero
Fernando Rodríguez
K, , santos,M4.-MALifGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cn. 
cÍM y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
venden Lotes de Batería de Cocina 
50-5,15-6*25-7-9-10  90-12,80 y ig,7o en adelante hasta 50 Ptaq, ’ 
Se hace un bonito rfegalo á todo cliente que com- 
pre por valor de 15 pesetas.
registró otro suceso que el de upa lir 
gera trifulca ppr abofetqarse dps jóvenes.
n , ; . ■■ ■ L legada
?^hfender ha llegado el ofí- 




c , - T ?  L i v e r p o o l
 ̂ Se ha señalado un caso de oeste 
invasiones, al parecer col&icas.
. D e Berlín
^ «uniéndose 
g iiS d . '’’’^  servido de se-
O bservato rio
! «ave l^randa Mir. 'Re'voil v el
Revoll conversó con Ofcolaga. felicitándote
D .' Anitaación
Rema bastante aaímadón con motivo de las 
y treinta | Pr«5ximas regatas. °
Circula el rumor de que el bandido Peroate, 
se_ha internado en la sierra de los Gazules 
La alarma es grande. uics.
B e V i m á d o i i d
En un taller de carpintería, cercano á la cé-
asuntos de d inistración.
A . V acantes
Ordenando se anáncie, para sa oro Visión 
plazas de profesores mimlrí»rteo
n  -A Oohdonácíóh;
Condonando hriá multa impuesta á y  h
Señalando el b de Agosto 
te del abastecimiento délos
ñera, Ancanada,Tomemo 
res, C o lu m b re te s ^ S ^  yy Ditan.
C itación
ha!l??"su”?a ''pira t r S * i ^ '  ̂  
nados con v a r io L c to S ¿ o D a S A  primero proyecta. ^  que el
Dato jiá marchado á San Sebastián
eos la protehgadá conferencte 
Maura y López Domín¿S?z S, 
este últiaio. guez, ep el domicilio-dé
I
i que .ano-
Rara hacer averíguacíohe»!acudieron á la estación P^^tedisías
halteban Maura, y donde senmífirn ^^cierva esperando á una .’go.
El presidente aseti ic uc i guró nri» i„ 
lídad,que su visita á Lboez /”®yor forma* 
vo por Objeto despedirSoN sdío tu-
j^pex Etomínguez m a rd to ^
Las cápitaiOád
Los maliciosos suponen o u f
í’-EíáñiíÉji
© s'suponen que MauiFCs
A . - a  ñ o r a  n t i f t
PO S B P IC IO N E S
Viernes 2  de Agosto dle 19©7
CAPC.̂ IA PrSTAL072!
S 'S
T 3 1 R K . J  í 'O R ;
joñ Isidro «lariiica Cobos
icVIfd p r f  a sn e ro  d e
AdmiMi'stFaeión Militan
^'eguran que ía situado,! es 
h; no se .ha cometido iÁngHü
1,, consultar & López Domínguez su criterio so
j XuCiCS elios 
I mala; pos más i 
5 nuevo í'J.cfiíauq,. ■ .
i Estiiíían que los españoles son fus más es ■ 
puestos,por no haber logrado escapar,
. , P e  Mapsolia
Urí contratista de Ca'saPlanca residente en 
esta ha recibido telegramas de sü socio comu­
nicándole que los almacenes de ambos fueron 
saqueados.
ll f i a d o r  y  F o n d a  d ird  C fent|i*ai
P o 3 i  B ft'aF tl» : feá-sieai-a
r  á!k de Iqs'MártireS IllJf
Pupilais.'s de 3 pet.eías y cíe 3,£0. .Sen? 







- con motivo de la próxima sustitución del 
mandante genera! de álabarderos, señor 
checo.
Conocida ya la opinión de^Primo de Rivera, 
nada tiene de exírañq que e^efe del Gobierno 
desee aprovechar el periodo de clausura par- 
yd{lamentaría para proveer dichas capitanías.
'lar Parece que el asunto'se planteará muy pron 
to, si es qué Maura, después de consultar á los 
demás capitanes generales, se resuelve á tran­
sigir con el deseo-vehementísimo del ministro 
de lá Guerra.
Comisién
Se ha nombrado una comisión del cuerpo de 
^Vngenieros de caminos, canales y püerfós, for- 
nada por don José Nicoiau y don Narciso 
^uig, al objeto de que procedan en los Esía- 
ios Unidos ai estudio de las obras de riego 
¡onstruidas.y las que se estén construyendo, 
¡speciálmente aquellas que reportan más ven- 
ajas,para ápiiearías á España.
Servicio ds la
DE ANTEQUERA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
31 Julio 1907. 
A b u s o  d e  a u t o r i d a d  .
Parece comprobarse la dénühCia héchá póf 
I Sr. Tiraonet ai señor presidente y fiscal .de 
sa Audiencia del apáleamiehíó del bbréró An- 
453nio Muñoz, por el segundo jefe de policía.- 
^ Se afirma que grácias á la oportuna ínter-
De San Sebastián
Allende recibe frecuentes noticias, de los su­
cesos ocurridos en Casabláftca, los cuáles le 
comunicá ñuestíó fépféHéníáníe en Tánger.
Dice el ministro que' ÉSpáña> ha presentado 
ya la oportuna recláiihación ante Mohamed To­
rres, existiendo además el propositó de enviar'^ 
fuerzas á Marruecos, lo qué aun no se ha he-' 
cho por carecer de élementoá, pero muy pron­
to estarán disponibles para marchar al primer 
aviso los buques necesarios, encargados de
Florencio Burtado
Extesifsos sís.-rtld©g. ífltíBssas siovéáades 
 ̂ Por reforma del local hsce esta casa gráiídés re­
bajas en todos sus artículos; .
La nurnerosa clientela de esta imporíaiile Cami­
sería, puede aprovecharse dé estós beneficiós visi­
tando este acreditado esíablícimiénto.
Especialidad de la casa en ajuares completos pa­
ra bodas.
ERorte de camisas, calzoncillos, ólíellos y pu-
proteger los intereses de los súbditos espano-|ños á medida para cabaírefoVynrñés'Tca^^^^ del
* mismo dueño.
El cañonero indiCádó páta ir á águas dé Ma­
rruecos es él Alvaro dé Batán. ' •
-También dice Allende qué' esta mañana co­
municó á Máara todOsTOs detalles que conocía 
y conferenció con el émbajador francés, conyi- 
nléndo qué marché a jas cosías de Marruecos 
un barco de guerra éspáfíóL 
Como llevo dicho, parécé qúe el designado 
na sido el Alvaro de Bazáni' qué se halla en 
Las Palmas.
; Cónsul
, Se han íf|smiíido las .oportunas órdenes pa­
ra que se posesionen déí consuiado de Gasa- 
blanpa don Camilo Bargiela, el cual, al ser 
nombrado para dicho puéstol ocupaba igual 
cargo en Filipinas.
Esta noche ha marchado á Cádiz para em 
barcar mañana en la tarde.
Preéfos muy económicos.
3 7  y  S9 -Ítíiéyá - 3 7  y 3 0
T a l l e c e ®
~ 'D E - '-
P rem iado  en v a ria s  exposiciones 




ención del primer inspector, Sr. Verdón, pu-
g  o impedir que el mágullamiento fuera mayor 
El Muñoz ha ingresado én el Hospital, y á la 
S ora presente ño tengo noticias de que esté 
.wssíituídoel segundo jefe, que es natural de'««I , -g.lora. ,
a- La opinión sensata protesta de estos des- 
’uéros y se pregunta: ¿Volveremos á los omi- 




. *'íJ!í©®ói!'d.©ii€&s ©’n Casatolansa
.Durante los sucesos, desarrollados en Gasa- 
«®«'anca, un doctor, alemán, vestido á la euro- 
¡̂ cei],5a, circuló entre los indígenas
, In te rru p c ió n
_ Gficialmúníe se Iiallajnterrurapida la comu­
nicación entre España y Tánger, á causa de 




al dar uii sáltb, cerca de la finca donde vera­
nea, resbaló, fracturándose una pierna.
D e M adrid
Agostó 1907.
Dentro de la ciudad fueron asesinados dos 
neíes europeos.
Un médico francés, acompañado del con- 
1 de España, embarcó á bordo de un buque 
?mán.
á elDespués el cónsul regresó tranquilamente á 
hincî -ra.
bra Espérase de un momento á otro dos cruce- 
:ófar« franceses.
M e d i r á s
A fin de ocuparse de Ib ócurriáo en Casa- 
blanca se reunieron Maura, Ferrándiz y Primo 
de Rivefa, -
Acordóse eriivlar ¡un buque á las aguas de 
Marruecos y se adoptaron otras medidas que 
convinieron reservar.
_ Parece cosa réstiélía nuesíta uhi'óii con Fran­
cia para formular una enérgica protesta.
Se. hacen toda clase, de retratos por los proce- 
dlmiehíoomás modernos. Éstos son bromuro, pla­
tino, carbón V esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas j  al. óleo.
Ésta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo síp-uíen- 
té: Retratos cristalinos. Retratos foíógromos. Re­
tratos foto-pintura (Nóvédád) y Retratos íotb relie­
ve (gran Novedad).
Oaoao.ti£os c íe  M á ia © #
Día 31.Julio
París á la vista. . . , , de 12 90 á 13.°ío
Londres á la vista . , . „ de 28.41 á 28 43
Hamburgo á la yísta . - . . de L387/á 1.390
Día i .°  A gosto
PáW á'Iá visía. . . . ' áé  iS E O -á ls .yó
Londres á iá vléta. . , .' de 28.58 á 28.63
Hámbúrgb a la  visíá . . . dé í . 394 á 1.396
C b m u a ic a c ió s  d e l q q n su la d o  d e  ¡i’r a n -  
ci'á.—E fcohsül de Francia en Málaga ruega 
ai Sr.'DbñPaül Cariárd’, súbdito francés nego­
ciante, e,sta|3lepi,do con aiiteriaridad en las ¡PaU 
nías, Islas Gabarias, se sirva pasar por estas 
oficinas. Cálle D . tp m ás Héredia 27, para en-
íérarsp rfe'n’n'AsnntO niif»
: Víá jerofi . —A ver ñe ' ai'ori á esta 
Ips siguientes
' y ^au'üia. don
v ianiiliu,-L>. Armonio Mlíjíin.
iVir. 1. fiu! üoiüííier y . : : c ñ ü D B. ÁgiiV,íéníé 
y señora, D JíM íAo ■■!..,res ■ ’ü . i ie r 'ic ’Cb- 
ssio.
A l polo.—Gomunicafi de Londres que Sha- 
kleíón, que va á realizar su anunciada expedi­
ción al polo Sur, marchará el lunes á Lybettón 
(Nueva Zelanda).
El Nomrod conducirá á los éüpedicionarios 
á |á tieija dei Rey Eduardo, donde quedará es- 
íáblecida la base de operaciones,
expedición ¡leva 24 perros y 12 caballos 
siberianos ,
üíia cáüa escocesa ésíá consí 
to'movji especia!, capaz de fitm 
péíáturas polares.
líos exploradores se proponen regresar á 
íngtaterra á fines de Enero 1909.,
C ontra ta .—El simpático y buen torero 
diálágmño, Antonio Garrido,ha sido cóntratá- 
do para tbrear en Almería el próximo domiógo 
4̂  para cuyo punto embarcará hoy ó mañana.
Deseamos al inteligente diestto mucha suer­
te y grandes ovaciones.
_ De astroEom ía.-^En el. presente mes la 
Guración del día se acorta de modo harto visi­
ble.
El día l.° ha salido el Sol á las cinco y vein­
te, poniéndose á las siete y veintidós. Irán los 
días disminuyendo hasta el 31, en que saldrá á 
las cinco y cuareníicuatro y se pondrá á las 
seis y cuareníiseis. Resultando al fin de mes 
los días disminuidos eh una hora y cuaréritidos 
minutos.
;De po lic ía .—Detenciones verificadas por 
la policía en el mes anterior:
Por ocupación de armas, 13; por heridas. 
6; por blasfemar, 56; por disparos, 4; por nur- 
tós, 7; por estafa, 1; por tobos, 2; por, atrope­
llos. I, y réclániados bor los juzgados, 6. t o ­
tal, 95¿;
Enferm o.—Se encuentra enfermo el exgb-i 
bernador civil, don Nicolá Carreras, á quien 
deseamos alivio.
A G ranada.—Ha regresado á Granada el 
concejal de aquel Ayuntamiento don Nicolás 
Muguerza.
A utorizaójóii.—Se ha concedido áütorí 
záción para que sean quemados en lo alto dé 
Martiricos los documentos inútiles que se 
guardan en este Centro de Telégrafos.
S es ió n —Anoche celebró sesión la Junta 
de festejos dél barrio dél Perchel.
traíe de lana, 
y sombr;.!-.. lú
verdoso I.-;.;.-o, en 
ngv>, color avdlaiia
Cápj'ial I h-'’; veSlía 
\ buen uso.
I QSCU,fO. '
( Enoargoá v. S, h ¡ga se practiquen averi- 
I gúaé'iónes tíec-sarias para comprohar'si sé ha­
lla en esa provincia, dándome cuenta deTre- 
sudado.»
D etención—Por insultar ai guarda particu­
lar Antortio Salas, fué detenido anoche Anto­
nio López Arjona.
N iña e x tra v ia d a .—Ayer se extravió en 
ql Parque lá niña de 6 años Josefa Puertas Ló­
pez.
A  d a r posesión.—Hoy sale para Cutár y 
Gartagima el empleado de este Gobic 
do.íl üáspar Romero Cauipiüo, para c 
;Aófi ,a ios .nuevos Ay untajiiieiitos- de
A claración .—Parece ser que el escándalo 
ocuVfído ayer en la Alameda entre Pilar Mar- 
cherán y María Martos Soria y su hija Inés 
Calderón Martos, no fué promovida por estas 
ultimas, las cuales pasaban casualmente por 





¡r, línea de 
cei&c. Cr aí'.ei ;
Gaucit!, ‘ ícri':-;,
Ronda 14 y 9 pe 
Scíeiiii, Aí.m.irg*;’
9 y ó.
Desde las estaciones que se citan á Málaga 
y regreso en las lineas de Córdoba y Granada- 
Granada, 30, 20 y 14; Archidona, 16, 12 y 9- 
Aníequera, 14, 10 y 7; Córdoba, 30, 20 y 14- 
Linares, Bailén y Mengibar, 40, 30 y 20; Jaén! 
35, 25 y 15; Marios, 30, 20 y 14; Lucena, 22, 
16 y 9; Sevilla, 40, 30 y 20; Puerto de Santa 
María^Puerto Real, San Fernando, Cádiz, Je-
y
tJna reuniósa.—Sociedad de albañilesPor- 
^$tiir en el trabajó de Málaga. Sr. Director dé 
El P opular.
.Muy señor nuestro: Interesamos de V. la in- 
sérción en el periódico que tan acertadamente 
dirije de las presentes líneas, favor que no du­
damos mere.cer de V, y que le agradecemos en 
nombre de esta sociedad.
La Sociedad de Albañiies de Málaga pone 
en conocimiento de todos los que pertenecen á 
di(Ao gremio, que por acuerdo de esta, socie- 
dad se celebrará el domingo cuatro dei presen­
te Uflá reunión extraordinaria para tratar de los 
9áe.se vienen cometiendo en la obra 
dé lá Gasa dé Misericordia; en cuya reunión 
los albañiles y peones maniiesíarán una vez 
mas que no: están dispuestos á que se les arre­
bate algo de las mejoras que tan jusíameníe 
fueron récpnócid^s por parte de iodos lós que 
trabajan.
Málaga 1.° Agosto de 1907—El présldeiité; 
Juan de Castro, el secretario, Sebastián Navas,
Oposiciones.—En la escuela de Bellas
de Septiembrej ambos iüdb&ivt'fo 
La ida se verificará en los días va menciona­
dos y vuelta del i 6 de Agosto ai 9 de Sep­
tiembre.
Espectáculos públicos
X © ati? o  I t á i  A isa  
La segunda representación de El barbero de 
Sevilla fué un nuevo triunfo para ia Sita Ci t - 
menQuarddOn, que cosechó gnn nár e o ue 
aplausos én la polonefú.
En segundó lugar verificóse h  f'cpnse úq ía 
La trapera, laciia! dijo y cantó inigistralmen- 
íe lfi Sría, Calvó'.
Muy bien ia íSría, Rodrígubr/, Sra. Benítez y 
los Sres. Ortas (hijo)—que nos hizo leir hasta 
■reventar,-Guiíiot, Rufa í y Garro. '
Lá reprise de ia zarzuela de don Miguel 
Echegaray, música del maestro Caballero, La 
viejecítti, fué.otro éxito para la señora Calvó 
y una demostración de que lá señorita Rod¡í’ 
,guez cania más de lo que se suponía,pues en e! 
ouo del segundo cuadro la olmos filar muy bien 
üfta ndíá y hacer una cadencia con la raavor 
limpieza.
Arabas tiples fueron muy aplaudidas,así co­
mo las piezas de conjunto, qiie llevó el maes­
tro con la brillantez ae cosíuirbre. 
C i s i e s ia a tó g F a f b ,  ¡ F a s e u a l i n i  
En breve debutarán en este bonito pabellón
tos
Artes siguieron ayer los ejercicios de óposi- e t r  e  este it
ción á las plazas pensionadas dei Avuntamien- f  excéntricos tnusicales Los Pipos, que v ie- 
. aí,ucirtyum duueu nen precedidos de gran reputación artística
adquirida en los teatros y salas de espectácu­
los de España y del extranjero.El trlbuñal jo  constituían los mismos señores de! día anterior, á excepción de los asesores 
qúe ayer eran los Sres. Müriilo Carreras, Fer­
nández Alvarado, Denis Belgrano, Casasoia y 
Pered dél Cid, tébhicoá’dé'^iñtiírá Tós tres pri-
A lá  J u n ta  de festejos.—Vecinos de la y de escultura los dos últimos.
 ̂ Definitivamente el lunes se celebrará Conse^ 
jo. de ministros para tratar de varios particu­
lares y prineipálmente de los aSuntós de Ma­
rruecos, '•
» iiíuj .coto. . se ha hecho antes ia convocatoria por
Se íéñie en Casablancá que 1000 kábileños  ̂ aquellos sucesos noticias incompletas 
radan la ciudad, y confusas
e a p i t á s i f e s
Maura
SícijBan aparecido quemadeSi los cadáveres de 
, á vjjunos europeos.
anecî í verlos varios súbditos fráheesés se indig- 
is á|fon y entonces los soldados del Sultán, que 
e'cciáí escoltaban, les amenazaron.
¡.os franceses tuvieron que huir, perseguí-1 
a S5fi por ia rnuchedurabré.
H e T á i s g f e i?
. Isuísiera la cesación de los hahaios-del
unay Primo de Rivera celebraron 
conferencia.
Supónesé que trataron de la,pro visión de'las 
capitanías generales que se hallan vacantes.
; -A gM aiicíSO  ■
Rodríguez Sampedro marchará én Sepíiém- 
bre a tomar
Sánchez Guerra se encuentra méjoradísimo.
M a m a d a
P‘ór el .mirastério‘ de Marina se ha dispuesto
an¿l bajá jes coñiestó^que^yM 5 vuelvan á los tíepártaméntós todos los sóida'
lidad Sé liallabah prestando servicio en el mi 
nisíéfio.
K é e l a m a e i ó s i
El Gobierno ha dicho qué en la cuestión
inri íwnas interceptaron la vía férrea ¡ de Casablanca la situación de España es des- 
„bo¿5ní»rnn' á urt fosTo-1 npíádá V óue laTeciamación oportuna la harán* fS r to  á la cludad y asesi aro   rt f g - peja  y q  l  i i  rt  l  
'lísííM n individuo que se hallaba de paseo, ¡las naciones agrayiadaá, conjuntamente.
A  desdai&éiro y á un individuo quene haiiaty El cónsul francés de Casablanc pidió al reco-/ ií niie enviase algunos soldados pnm
facilitando el funcionario
arroquí^una escolta al enviado francés mon- 
“ur Nerle á quien acompañaban ygunos 
.mpatitótai, todos ips cuales se indignaron
“̂ aidos por ia muchedumbre. franceses
En el consulado se reumeron los franceses 
sddiendo pedir el envío del üauiee. 
Losüadávéfés presentaban señales
t S n - o S f  que intentó salvatae fué muerto
á haber
. , .“se‘‘femequLos 20.000 kabileñ̂ ^̂  acampados 
n los a rededores, invadan la ciudad. . 
n« Hov zarpó el Galilééy ámglénáose á Casa- 
I .  i S ,  donde se encuentran vanos vapore„ 
i * ranceses é ingleses. ja  r<s'coLiánrá dos’ Han fonideado en la rada de Casablanca aos 
aporesbriiánieos.y unaleman.
jnii'
Pi RalsuU ha oianifesíado á Inglatarra que 
i ?0 >e“  egma el goWetno de las káb.iaS del
Iorte, háfá ejecutar á Maciílean.
M ás do T á n g e r
Maura ha marchado á un puebla pióximó 
para descansar un par de días.
C m e e r d
Se ha ordenado ál cxúceto Extremadura per­
manezca én San Sebastián Ínterin no se ausen­
ten los acorázados japoneses.
d1teF©rós al extranjero 
El 15 del actual saldrá para el extránjero lá 
primera expedición de Obreros,
La segunda má’fchárá eh Septiembre y en 
ella irán ios Obféros malagueños. ;
d e  .M a d r i d
.... ......... .
hÍ neifún ^elath' N médico francés Mr. Merle, en 
. l m o £ t o ^ í > ^ « a r ,  los Soldados queje
lis- In e S e s  abonata ei:«etyic,o de escolta.
De París
4 por 100 intérló? contado..........
ñfiOr 100 amortjzabíeL...........
CédülaS 5 pbr 100....................
Cédulas 4 bof 100.
Acciones Banco de Españá.....:, 
Acciones BancoHipotecario..... 
Acciones C.f TábacpS.....(ii,(v> 
.Ca m b io s - -w  
París á la v í s ^ . . . , v * » ’... 
Londres á ía vista:
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térarse de'uh'asuntó qué ¡énníéfésa 
De v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te y cinco salió-para Madrid don juáií López, 
socio de la casa; López y Griffo.'
Para Carratraca,en unión de su familia, don 
Francisco García Garcerá. '
Eli el exprés de las once y treinta regresó de 
Mádrid éT fáCültativó D: Sébástián Pérez 'Soíí- 
virón., ■ ■
Dé Córdoba^ don AntChio  ̂ Gutiérrez 
Peña. . ■ .
■ En el tren dé las doce y cúarenta fue 'á Gra­
nada don Enrique Hedra. ,1 1:
En el exprés de Jas cinco marchó á Madrid, 
dé doiidé sé dingirá á Vitoria, el gobernador 
Civil de esta provlncia,séfíor marqués de ünzá 
del Valle.
Para Frailéia, don Juan Barreré y^éSüra,„^ ,
tüálmebíé éé éhctíéilíra eii Cádiz.
Dicho barco viene.manqado por el dqque de 
ios Abrüzzos, hijó del rey d'ón Amadeó.
H o teles.—En los diferentes hotéles'de esta 
capital, sé'hoáóédaron los siguientes señores: 
Hotel Europa.-Q. José Redondo y familia 
y D. Antonio Castillo y Castillo.
Hotei CólQíi.-D .Francisco González y se­
ñora, D. Antonio Moscoso Guerra,, D. Fran- 
i cisco Vico Moreno, D, Jainié Petil Renomy i b . Fránéi'sco Burgos, :
La Británica,-D. José Gómez y herraána y 
D. Eduardo Yanez y hermana|rf 
¡ Las Tres Naciones.—Dt‘Antonio Jiménez y 
b . Emilio Castro y familia.
E n pro dé N akéñs.—En 'Cádiz se ha ce­
lebrado un mitin, abogando to'dos, los orado­
res por la CQneesión dei indulto al ilustre Na 
kens.
A ctos in m o ra les’—Por cometer actos In- 
mófalés en la tálle del Póstigo de Aráhce, in 
grésó ayér en los éalabozGS dé la Aduana, 
Carlos iglesias Ramoh.
E n tre  am antes;^É n  lá casa núm. 1.5 de 
la calle de Barragán promevieron ay#  éécán- 
dalo en reyerta los amantes Juan Rodríguez 
Rumbado y Rosario Pérez, resultanflo , esta 
cop, varios rasguños en. ellMazo derecho, qué 
íe fueron curados en la casa dé socorro'deP 
distrito.
Juan Rodríguez,, quedó detenido en; la pte- 
vención.
plaza de la Merced y parte alta de la calle de 
Granada,se han apércado á estas oficinas sú-̂  
pübánüónos Ilarnémos la atención dé lá Junta 
permanente de festejos para qué vea si, co­
mo oíros años se:ha,hecho, puede verificar­
se algún número de festejos allí.
La petición nos p’a’reCé muy justa por cuanto 
en aquellos sitios ¡viven numerosos industriales 
que seguramente han contribuido á la celebra­
ción fesíejüs y creemos que la junta, 
á muy costa pueda satisfacerla bien enviando 
á la citada plaza, tres ó cuatro noches, úná 
banda de música; en día que no haya fiestá en 
otío punto, ó de cualquier otra forma.
M ulta .—El alcalde ha impuesto dos mul­
tas, de cinco peseíás cáda una, ál contratista 
de barrido porrfaliás cometidas en el servicio.
Sorteo de Jám inas.—En el sorteo de lá- 
niinas verificado en el Ayuntamiento quedaron 
amortizadas las correspondientes á los núme­
ros 40,37; 128, 47,67, 159, 11, 150, 48, 53,6,4, 
17, 174, 82,162, 16?, 144,,22, 36y 149.
Sanéstmiento. —̂ El alcalde conferenció 
ayer con el jefe del laboratorio 
con él dé! líistüuíii de Vacun¿í&3^ 
defunéibnes dp viruela.
G a r r o t a z o . — En una taberriá d él Muelle d id a d .
Viejo dió ayél Antonio Recio Orante un garro­
tazo á José Montero Milla,causándole una he­
rida conidia en la cabeza, que le fué curada en 
la casa de^sbeófro de la calle de Alcazabiila. 
El agresor se d|ó á la fuga.
Ei&a.—En la calle de Granada riñeron ayer 
Antonio Gómez Arias v Rafael G6me¿, resul­
tando el primero con tres erosiones en la cara. 
ElGómez,sedióá!aíuga.
El lesionado fué asistido en la casa de soco­
rro del distrito dé la Alameda,
E n ñBSca de iín m arido .—La vecina de 
San Fernando,Concepción Revuelta Cárdenas, 
ha denunciado ál gobernador civil de Cádiz
De los oposiíorios á la plaza de pintura se 
presentaron únicamente los Sres. D. Eduardo 
Estrada y Estrada y don José Gómez Torre- 
bianca.
El primer ej'ercicio consistía en .dibujar al 
claro obscuro por procédimienío libre y á -ta­
maño académico-una estatua conocida pbT 
Fauno el de lós platillos.
Este ejercicio tendrá lugar en el aula donde 
encuéntrase ¡a figura, concediéndose 4 horas 
durante 6 días.
El segundo ejercicio consistirá én Un bocetó 
á todo color representando el capitulo 66 de! 
Quijote titulado Lo verá el que lo leyere ó oirá 
el que lo escuchase leer, eh im tamaño de 60 
por 40.
Hoy empezarán los írabajós.diéhí;^ señores.
• Después se preseníároh los aspirantes á la 
pensión de escultura, concufriendaios señores 
Diego García Cárreras y don José Béhi-
E1 primer ejéreicio de éstos señores consiste 
en modelar en relieve una ésíatUa de un metro 
qs altura cuya figüra existe en la escuela conJa
pu-
diéndo d is tr ib u y a s , horqs á su mayor como-
■1
Nuestra enhorabuena á los empresarios que 
no descansan en sus combinaciones p.rra* dar 
vaiieüaJ aLespecíacuio, no sólo en lo referen­
te á contraía de nuevos afíisíás, sino á la con­
tinua renovación de películas, todas de nove­
dad.
Para ésta noche está anunciado un sugesti­
vo programa, que es el siguiente:
«iPobre madre!», «La escoba roía», «Casa­
miento en bicicleta», «Locura de Pierroí» 
«Policarpq va á la tertulia», «La galiina mara­
villosa», «Los bohemios» y «La lucha por la
Viu3 •̂
 ̂Al final de las proyecciones se presentarán el 
signore Mañaiich y'ia vidente Blanca Clary! 
los cuales siguen siendo muy aplaudidos en 
el notable trabajo de la adivinación á distan­
cia.
Un empresario particular organiza en Jerez 
de !a Frontera una corrida .de toros de la ga­
nadería de Oíaola estoqueados por Manuel Lo­
ra yeoezn/io, ilevarufo un sobresáliénle para 
matar ei údimo bicho, 
a piará dc-tc
que hace tiempo, el 29 de Julio de 1905, des- 
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Lá hüeíga cóñíiiiúá en e! mismo estado.
Los ánimos aparecen divididos, y esto difi­
culta la solución.
afiár’éció su áfitio, 
dejándola abandonada. .
Como la Concepción tiene indicios de que su 
esposo se encuentra en. Málaga, sehantraris- 
mitido las órdenes oportunas para ver si es pp- 
Ifble con el e|cbndrj]o de descantado Ji’'
^ ? ó ^ ‘en' fug£é|o .-En el Gobierno civil se. 
recibió ayer él siguiente telegraraa 
de ia Goberhacipn:
«El día2Ó de junio último se fugó de la.ca- 
S8 paterna éti Benamejí, el joven CrlstóbalLei- 
¡íya Medma,'quié4 fué visto en la mañana del 
día siguiéíHi en estación de'La Rodá.
Sus senasíSón-rDiez y siete años, alto  ̂ojos 
vivos, nariz larga y gruesa, buen color, imber-
Los trabajos deberán estar terminada^ pára su 
previa presentación el día 8 del preséhíé raes.
E l E íñ o  a b a n d o n a d o .—Ante él |uez de 
in sír ií^ ñ n  de !a Merced, Sr. Inranté,prestaron 
ayer declaración Aiitonib A4áchirier y Ala.iía 
García, padres del niño ahaiidonado .eh la ca­
lle de Refino, ,
Después de escuchar süs deppsiciorés el 
juez ordenó laencaicelácíón de átóbósisujetos‘ 
orden que fué inmediaíamente cunipltda.
S u s t i t u c i o n e s . - Durante la ausencia del 
gobernador civil, le sustituye en sus funciones 
él secretario del gobierno Sr, Cano y jjrquiza 
y á este el oficial primero D.Aníonio Cerepeda.
C o n d u cc ió n . ~  Anoche fué conducido al 
cepienterio de San Miguel d  cadáver de la se­
ñorita Guadalupe Grana.
El corteo fu i Mesidido j)Of el. 
militar, el alcalde y D. -l p
Grana, '
n -'mái j'á'híofísnr . ..
tercera novilla, íá arriesgada suerte- d-e rejo- 
tíéá'réh bicicleta. ,
—La Junta de iestejós de ia Victoria, de Me- 
lílla,ha acordado celebrar u ¡a cem ü oc aros 
con ganado de España y diestros que .síoaan 
de gran cartel.mmmtt ■iwinrir-nnmor Tj-TiTrfiin~inrTr-ri‘r r-m-mirnT -r-i— i--r
c. i í í '  , ■
e n  r  i
. e l e .p l a t a  y  o r e
, Artículos de electro plata. Piaíeiia
' á b r i c i id
Relojes de todas clases. Noveoad^ . regalos.
Compra, pagando altos n** 
y alhajas antiguas. ;cios de oro. plata
B eparac ion  re lo jes con g a ra n tía
s*e t r e n e s —Con motivo de las. 
^̂ '̂’lordinariaáñestas, qu^ tíe celebrarse 
en-esta capital clesda el 14 del corriente hasta 
[q[ día de la Victoria, la compañía de ios ferro­
carriles, andaluces ha estabíeciclp. un servicio 
esjjeciaj de viajéros, por treAes brdíríarioé con
A ^ T O N IO  R A B O N
ó A lír ie a :  O l l e r í a s ’
V en ta  a l p c r  m enor
C o m p a ñ '^ a  2”9  j  3 1  ■
Mercedes Madriles
á Málaga y regreso, es cómo siguen 
Los baños, San Roque, CasíGlar y
O O ESB TER li. B B  DAS M U Ñ E C A S
ÉSFECES!A S, - '3 .— AL.4G A 
Siéndome imposible avisar parUcLilénncnte á las 
S£ñoras(según encárgo de varias de mis distingui­
das clientelas) les aviso por el presente anuncio, 
así cpmo a! público e.íj gañera! que soio permanece­
r é  én ésta hasta;e},íade Septiembre próximo.
Lós más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de P arís.—Se traspasa el .local.
La mayoría de los: obreros están fávórable- 
riiente inclinados á volver ál trabajo.
Ó rd en es•
Según Le Peí// Panszcn, el ;Gomandante de
a esaiadra del Mediterráneo há recibido
t i  á fin de que tenga dos cruceros dispuestos 
i ■raí oar con rumbo á Marruecos»,
“ ■ D a  p r e n s a
Exceoío IJHümanité, todoh; Ios periódicos 
r e c i S e í  debido castigo por. .las matanzas
querías- potencias no protes
el término de cuarenta jíocho horas. _ 
u p m n a l  añaie que^todas^as potencias es 
íán amenazadas de sufrir los lismos inciden­
tes.
Be vista naval ■
Eí rey Eduardo revistará en Postmouth cieh- 
ÍG Gincuehía y seis buques de guerra.
eoneeníraeióJi parcelaria
El ministro de Fomento ha declarado que 
cuando las Goríes reanuden sus tafeas en Oc­
tubre preáentará el proyecto de concéntraoióh 
parcelaria, páés para entonqés ya habrá sido 
contestado el cuestionario enviado á los agri- 
euitorég p3ra;^0U0éer su opinión sobre tan im­
portante reforma.
El ministro d© lá. © l a e r r a .
' Éj general Primp de Riv,era no piénsa salir 
esteVefano de' Mádrid, y si lo hace será para 
ir á San Sébástián y regresa^ en seguida. ;
¿82 ÉlMaRQUÉS de  siete IGLESIAS
Entretanto, Mendaviá^, extremando su amor, se había hecho 
amar de doña María, que no habla amado nunca: pero hasta 
después del nacimiento de Inés, puede decirse que no se fqr- 
malizó,la unión de iqs¡dos esposos.
Doña María no se consideró viuda, por decirlo así, hasta 





Piféce hué éldOberiiador de CáSah^nca no parece que e» ^  _ evitar lo ocur\do, no
tomo piecauciones i„c káSas in-
obstaite recibir un " " ¿ S  ádígenas más notables «^timándole, á 
que quitara la vía en construc y 
las obras del puerto. .Gaiilée:
El GaWée la misión de recoger á j
extranjeros y facilitar el embarque en, los 
ques mercantes. Conm inación
Al llpo'ar el Galilée á Casablanca, su coman- 
dan e y T c a l u f d e  Francia 
nador pata advertiilf “
bezade la seguridad
Eliepresentantp fwncds en Tánger recibe
numerosos pésa^Jes. E iig itivos
El vaoor procedente dé Casa-
Ténta «*gihvos israSems.
Gran Resíaurani y tienda ,de víaos de Cipriano 
Martínez. ' . ......
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1̂ 50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Mprlles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
Lá Alegría.—18. Casas Quemadas 18. ■ . .
Ga>fé S p o r t
S o r b e t e  d e l  d í a
Mantecado, leche merengada y fr'esa.
Desde mediodia avellahá, limón granizado y Ca- 
con iejehé granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
ellana y limón granizado á real el vasó. Man­
ió y toda clase de sorbetes á real y medio. 
Servicio á domicilio sin alteración en los pre-
Tres meses adelante, es decir, á los seis meses del nacimien­
to de .Inés,, doña Mafia y Cristóbal de Mendavia eniprendie- 
ron su viaje á Méjico.
Desde entonces el duque de Lerma no supo lo que había si­
do dejos dos esposos, ni por .cpnsecuencia de su hija.
Esta Q.ra Ja  historia de donde provenia la existencia de 
Inés.
El autor se ha encargado de su relato, porque el duque de 
Lerma, á pesar de que tenia una gran confianza en don Rodri­
go, aíteró grayemeníé, ó mejor dicho, de todo punto, la verdad 
de los _h.échos.
. Supiiso que doña Máría le había amado: ocultó el asesinato 
de don Gabriel, y afrentó la memoria de dofía; María calum­
niándola y mintiendo que se había escapado livianamente con 
un aventurero.
1  I I
de m  'I.OFBS- HBHBBIA,.,
ÍRepresentáhties: Hijos de, Diego Martín, Marios.GRANADA, él, Málaga ^
—Os he referido estó, continuó, cuando hubo concluido su 
historia amañada, temeroso de que por desgracia os hayais 
enamorado de esa joven: bueno es que sepáis que es vuestra 
hermana, y que debeís respetarla, considerarla como vuestra 
sangre que é|, puesto que es sangre , mía, y ampararla como 
yo la ampararé.
—En lo que toca á haberme enamorado de ella, dijo don, 
Rodrigo, cierto es que al verla me inspiró deseo por hermosa;
gL MARQUiS DE SIETE IGLESIAS 
pero no amor: en cuanto á lo de ampararla, quiera Dios que 
sea posible.
—¿Y por qué no ha de ser posible? exclamó ei duque. 
—Porque doña Inés ha desaparecido de la hostería, donde 
la dejé anoche.
—Se la buscará, y se la encontrará.
—Una mujer tan hermosa y tan-desventurada como, ella, quo 
se Saje de noche por Madrid, está muy espuesta á perderse d'e 
todo punto.
—¡Ah! parezca eila, aunque parezca perdida: yo la salvaré: 
creedme, don Rodrigo; no he olvidado nunca á esa desven­
turada, á quien he amado,^ á quién amo porque es mi hija; 
pero no he sentido temor por ella, porque su madre era muy 
rica: ¿cómo es que esa desdichada ha podido venir á tanta 
miseria?
—Lo ignoro, respondió don Rodrigo; solo sé que la lié en­
contrado esta noche con el que se llama su padre, y que ese 
miserable me la vendió.
—¿Sabéis el nombre de ese hombre? dijo el duque de 
Lernia.
—Sí, es un alférez viejo, acuchillado, maltratado, feróz, 
perdida toda vergüenza, miserable, que se llama Cristóbal de 
Mendavia.
—Cabalmente; ese es el nombre deí hombre con quien hu­
yó doña María, y que se casó después con ella, legitimando á 
mi hija. Pero se fueron después á Méjico y no he vuelto á sa­
ber de ellos, ni pretendido informarme. ¿No os ha hablado de 
míesehembre?
—Ni una sola palabra.
_No es extraño, dijo el duque; ese hombre debe retíiérme
como á la ira de Dios. Pero lo que no comprendo bien es que 
estando en tanta miseria, sabiendo como sabe, que Inés es mi 
hija, no haya venido á traérmela y á buscar de este modo un 
entreíenimieEío que le hubiera mantenido con decoró. Debe oe 
haber muerto doña María, cuando sobre ellos ha sobrevehido
_
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novela por Eugenio Moret,
usted comparezca ante el procurador del 
rey, de un juicio ante un tribunal de po­
licía correcional. Hoy mismo he recibido 
una carta  en que se habla nada menos 
que de una orden de prisión que se ha da­
do contra usted.
—Señora, dijo Rabiot, levantándose, 
la hora avanza, y no tengo tiempo para 
escuchar las bellas calumnias que un hato 
de bribones, interesados sin duda en mi 
descrédito, se complace en propagar con­
t ra  mí. E sta  noche ó mañana me volverá 
usted á ver, y espero que con bastante 
dinero para hacer enmudecer á todos 
mis detractores.
__jOro! ¿Y donde lo encontrara usted.
Dios mío? n T X
—¿Qué le importa á usted?... Lo ten­
dré ... y todos callarán entonces. Si el
origen no es tan puro como pudiera us­
ted desearlo la culpa será del tiempo, 
que me g rita  que me dé prisa, y de usted 
también, pues en vez de unirse á mí para 
conjurar el peligro hace usted causa co­
mún con mis enemigos.
Rabiot tomó su sombrero y salió sin 
responder á Lucía, que le llamaba. Subió 
la calle del Oeste, y al cabo de diez mi­
nutos cruzó la calle de Saint-.Jaeques y 
se metió en la de Bourguignons, que era 
Una calle negra y sombría que conducía 
al barrio de los Gobelinos.
E ntretanto  Lucía, arrodillada delante 
de un crucifijo, oraba con las manos jun-
St
-l.;Dios mío! decía: ¡tií, que me has re­
husado la alegría y la satisfacción de ser 
madre, dame fuerzas para morir!
Rabiot caminaba rápidamente, y baga­
ba entonces hacia la calle de Bievre. Hu 
hiérase dicho que tenia fiebre: tan  irre­
gular y descompasado era su paso, y tan 
atormentada su actitud. De sus labios 
cárdenos sallan palabras incoherentes: 
sus dientes chocaban con fuerza, y el su 
dor inundaba su frente.
—Eso es, muí muraba: orden de pri­
sión: ¿qué me importa? Muy hábil será 
el que me atrape: apodéreme yo primero 
del viejo avariento. Gautrot se me esca­
pa: veamos si consigue lo mismo Ledoux 
Pero no: ambos están á mi disposición: 
el primero esta misma noche, el segundo
mañana. Ese imbécil de Víctor se habrá 
figurado quizá que me ha intimidado, y 
que renuncio sin mas ni mas al millón... 
Pero hagamos las cosas con orden. Por 
esta noche se tra ta  de Ledoux: cuidado 
con el negocio... ¡Cá! El diablo es quien 
lo ha querido asi: habia nacido para ser 
banquero, agente de cambio, gran indus­
trial; para hacer las cosas en grande y 
morir hecho un capitalista honrado y res 
petado, y por faltarm e un poco de crédi­
to me veo reducido á ser ladrón. ¡Qué 
diantre! El mas necio es el que se deja 
morir de inanición sobre montones de oro 
No trabajaré con frac y guantes amari­
llos; pero progresaré mas que mis maes­
tros... ¡Manos á la obra, Rabiot! T,u mu­
jer es una tonta que no te comprende.
El miserable se detuvo en la puerta del 
casucho del usurero, y levantando la, al­
daba la dejó caer pesadamente.
—¿Quien está ahí? gritó una voz en el 
primer piso.
— ¡Rabiot! contestó este.
—Ya bajan, replicaron.
Y en seguida se oyó el ruido que hacían 
en las escaleras los zapatos claveteados 
del viejo usurero.
La puerta rechinó sobre sus goznes, y 
la fea catadura de Ledoux, medio tapada 
por un gorro mugriento, apareció en la 
oscuridad, alumbrada por el trémulo res 
plandor de un cabo de vela de mecha hu­
mosa.
— ¡Qué trae  usted por aquí á estas ho­
ras,3! exclamó.
— ¡No hay hora para los valientes. 
—Ya lo creo, repuso el usurero en to ­
no de fisga: es tan  raro el dinero, y son 
tan grandes las necesidades.
—El dinero es menos raro de lo que se 
figura usted, señor Ledoux.
—Jesús, Dios mío! No para mi por 
cierto.
—Ya se pone usted en guardia... ¿Su­
pone usted acaso que vengo á pedirle 
prestado?




usted en peor ocasión: no 
veinte francos en mi casa.
—¿Y si tragera buenas 
Vamos: entre parientes...
—Veríamos, veríamos:
tías? ■ . , .
Y hablando así los dos hombres habían 
llegado á la pieza donde el usurero hacía 
sus operaciones.
E ra un vasto cuarto cuadrado de pa­
redes blanqueadas con cal, y dividido en 
dos compartimientos. Cuatro bancos de 
madera y una rejilla que había en el ta ­
bique eran todo el mueblagedel primero: 
respecto al segundo nada podríamos de­
cir al curioso lector, pues nunca pudo 
penestrar en él la mirada de ningún pro­
fano. .
—¿Qué me t r ^  usted? repitió la voz
cascada del usuimfb.
—Poco á poco.
— Es que el tiempo es dinero, y este
anda escaso... Luego ¿cuanto es lo que
le hace falta?
__Nada.
__¡Nada! repitió Ledaux, atónito.
— Ni un óbolo.
—¿Pues entonces?...
__De traigo á usted una bonita noti­
cia.
Medoux meneó la cabeza.
— Ŝi no quiere usted nada estamos 
conformes, porque las buenas noticias no 
se cotizan en la Bolsa.
—La mía vale un millón.
__jXJn millón! exclamó el usurero,
d a n d o  u n  b r in c o  e n  s u  s i l l a .
—T ai como se lo digo.
—No hay noticias en la tie rra  que val­
gan un millón.
—Puqs la mía lo vale.
__¿Y ño quiere usted nada en cambio?
—Ni un ochavo.
—Es cosa estraña, dijo el usurero. 
Continúe usted, Rabiot: le escucho... 
Veamos qué portentosa noticia es esa.
__ P e r m ít a m e  u s t e d  q u e  l e  h a g a  u n a
pregunta: ¿tienen oidos estas paredes? 
Ledoux se sonrió.
—Ya ve usted que estoy vivo, repuso, 
lo cual prueba que nunca me han hecho 
traición.
—Es verdad; ¿pero no está por ahí su 
hija?
— ¿Cómo no? preguntó Rabiot, en cu. 
y  os ojos brilló á pesar suyo un rayo de 
alegría.
—E stá  en casa de G autrot, donde ce- 
na esta noche. Como se casa con Víctor 
no quiero impedirles que se vean de cuan 
do en cuando.
— ¿La hija de usted se casa con Víctor 
Gautrot?
— Al cabo de la vejez me vuelvo con- 
descendiente: he dado permiso hasta las 
once.
—Y no son mas que las nueve, dijo pa- 
ra  sus adentros Rabiot: me queda tiem­
po de sobra.
— ¡Y la noticia? dijo Ledoux.
—Se tra ta  del milloncejo del tío Mo- 
riceau.
—Ya; pero como ha desaparecido 
Tailbouis...
— P r e c i s a m e n t e  e s t o y  s ig u ie n d o  la  pis- 
t a  a l  n e g o c io .
• — ¡De Tailbouis! exclamó el usurero: 
calle usted: no diga una palabra mas: no 
sabe uno quien puede en trar.
Y levantándose corrió hácia la puer- 
: ta , se aseguró de que estaba bien cerra- 
 ̂ da, y volviendo donde estaba Rabiot to­
mó una luz y le hizo seña de que le si- 
guiera.
.—Esto marcha, dijo para sí Rabiot.
Algunos minutos después Ledoux y 
Rabiot, sentados uno en frente de otro
DESCONFIHD DE LAS ilTAClONES, PEDID SIEMPRE
jU a  - M a r f i l  a l  O a a y a o o l
i  lio í( ítalo l¡ l» h , M If  t *  l« U í le ta  ¡ G®jaol Praiá oi lo ta i»
D e p ó L o  Oemtral: L aborato rio  Qaimloo farm acéutico  deF . del E lo  a a e r ro ro  (Sucesor de ao n sá le a  M arfll).-O om pa6ia, 8 2 .-M é la g a
El que suscribe, Doctor en Medicicina y  Cirujia, Médico de número del 
Hospital del Niño Jesús.
rpRTiFico- Que he usado en varios enfermos de raquitismo, escrofu- 
ismo y tuberculosis pulmonar y ósea la E m ulsión M arfil a l Guaya- 
cXhabiendG quedado altamente satisfecho de los buenos resultados, 
v encontrándola muy superior, como preparación farmacéutica y como 
Lente teraDéutico, á la Em ulsión Scott y demás preparados similares.
^ Jo sé  de A rgum osa.
Madrid 24 de Abril de 1893. , Toledo 27 de Marzo de
Sr. H. Mateo González Marjí/,—m á la g a
tGangal
En calle de la Trinidad número 
84, se alquila una casa con seis 
habitaciones y un patio muy es­
pacioso para industria.
Las llaves, Baños 3, piso 2;° 
izquierda, frente álos Baños de 
las Delicias. _____________
P. Lanipierre, de Lyon
Fábrica de papeles pintados 
para habitaciones.
Extensos catálogos de artísti­
cos dibujos. , ^
Representante: Manuel del P i­
no Texeira. Viento 13, Málaga
alie Nueva número 1, 
C a m is e r ía
Lados 6, 
F e r r e t e r ía  
Larios 3,
C a m is e r ía  Iñarri .u 
Plaza Constitución, 
F s ta n c o  
Calle Granada 
I>. JLeón R e T u e lto  y  
i^ a ilo s  d e  A p o lo
Para revendedores des­
cuentos hasta el 50 OiO se­
gún clase.
PO R  MAYOR
£2n R o n d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú- 
mero 126, segundo.
Se algiuila
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To- 
rre. Hacienda de San Andrés
Sociedad Anónima riorida.-CÓRDOBA
^  N o  m á ©  e n f ’e p m e o a c te ®  d e l  e s t ó m a g o . - -
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x i r  G r e z
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos,
tónico digestivo. Es la preparación'digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito ea todas las farmacias.
C e l l ix i  © t O .*, F a ir i©
garantizando su riqueza.
e n  I X E á i l a ^ n ,  S a l i t r e  &
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S
una máquina de vapor fuerza 2 
caballos vertical, para su ajuste 
Puerta Nueva 60, (Tienda).
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO 
í Segadoras y  Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON ^
y demás aparatos para la Agricultura y V inicultura.—Instalaciones de rie- 
DiipeGtop: «Juan H. Sclkwaptz
^avaji; TT.
1
D. Aitoiio JoliaD Slaaeo
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
íición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
A .  I T o s s  S e n r
■SARSTEDT (ALEMANIA)
—
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
Se venden
puertas,, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).
Almoneda
Por ausentarse sus dueños se
venden los muebles de una casa.
* 4V4C4 4 1 0V. v. i,aAûuo . icvlUo a
H o ñ  J u l m s  T h i e s . — M á l a g r a
FER R AND IZ, 19
P o m i n u o  d e l  R f o . .^ C o m u a ñ f a  4 0  P i s o  l.^cN o  es establecim iento)
Se reciben esquelas fúnebres hasta las 4 de la mañana
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elé|[ante construcción.
oti estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
Probad los ppoduc» 
tos del Dip. A . Cstkei?-
Bai^kín-Gelatlna Re­
gina etc. De venta ©n 
todos los Ultram ari­nos á
Ptas. 0,25 ©1 paquete, 
■r mayor
J ulius TM es-M álaga, 
Ferrandiz 19
venaen
puertas y ventanas en buen uso
y mesaá de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
Compra
d© ©réditos
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
los gastos.
Ocasión
Se vende una casa para vivien- 
da con principal y planta baja en 
sitio céntrico y no se admiten co­
rredores.
Darán razón en esta Adminis-
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son laé 
siguientes:
U i i n t í V a i u i l í a j '
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio. 
Helados-Oon el F lan -H uevol
puede hacerse  un  helado delicioso de todas 
esencias; p a ra  ello no h a y  inás que 
tra n sv a sa r  la  crem a fr ia  á  la  m áquina 
he lad o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r m ay o r Com pañía Huevol.
San Sebastián
Ocasión
Por ausentarse su dueño se 
vende un piano en buen uso y 
precio módico.
En esta Administración darán' 
razón.
T alle r  de p in tu ra
DE
tración.
laiel U p e Jaráa
Decoraciones al óleo, barniz-y 
temple; pinturas de edificios.----1---, r — V.W ,
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijas 109.~ MALAGA 
Casa fundada en 1867
T a lle r  de p in tu ra  
DE
Habitaciones al óleo, bamii 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño- 
res clientes se tienen preparadas 
al efectc) muestras de hierra, á 
ra ta de la colocación de los ró­
tulos y para !a mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen í^ to  dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14,
284  el  MARQUÉS DE SIETE IGLESÍÁS
tanta miseria. |Ah! era un infame, un miserable; pero sabia
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fingir, y engañó á la crédula doña María, hasta el punto de ha­
cerse amar de ella: habrá arrojado á manos llenas el oro en 
toda clase de vicios: de otra manera no se comprende que se 
haya agotado el inmenso patrimonio de doña María. Buscad­
la, en fin, don Rodrigo; necesito verla, sacarla de miseria; no 
la diré que es mi hija; pero la buscaré padres, como os los 
busqué á vos, y la levantaré tanto, que no ha de faltar, sino ha 
de sobrar persona rica y honrada que quiera casarse con ella. 
Pero cesemos en esto; volvamos al duque de Uceda, mi buen 
hijo legítimo, tan bueno como mi buena doña Catalina, mi ex­
celente condesa de Lemos, mi otra hija legitima: ¿decís que 
se trataba no menos que de dar hechizos al príncipe y de en­
venenar al rey?
—A Uceda y á Zúñiga y á Olivares, dijo don Rodrigo, Ies 
tarda el que el principe don Felipe sea rey: enemigos son pero 
se ayudan para levantar al príncipe. Cuando sea rey se des­
pedazarán por obtener su favor.
—¿Y qué hacemos con mi hijo?
—De su traición intentada no hay prueba; porque ya sa­
béis que es muy difícil probar estos delitos. Yo le hice pren­
der, porque me estorbaba en casa de doña Ana de Con­
fieras, y le hice prender por el Santo Oficio aprovechando 
el estar en mi compañía el alguacil Agustín de Avila; porque 
el Santo Oficio no reconoce fueros, ni privilegios, ni más que 
una exención del Papa, de que no ha cuidado de pro­
veerse Uceda, porque no podía pensar, ni aun remotamen­
te, que el Santo Oficio tuviese nunca nada que entender 
con él.
—Pero un alguacil no es bastante por sí solo para prender á 
un grande de España.
—Ya está arreglado eso con el inquisidor general.
--¿Y qué creeis que debe hacerse?
—Par un buen susto al duque de Uceda, que el Tribunal
XLIV
Se habían hecho unas grandes exequias á don Gabriel de 
Falces, se le habia sepultado dentro de la iglesia de San Se­
bastián en una capilla, y sobre la sepultura se había puesto, 
cubriéndola toda, una gran losa de mármol blanco, con ins­
cripción en latín, al uso de entonces.
Se habia formalizado legalmente el abintestado, declarándo­
se heredera universal de don Gabriel de Falces á doña María, 
su hija única.
La justicia no habia podido dar con los asesinos de don Ga­
briel.
Doña María supo únicamente de boca de dos amigos de su 
padre, el conde de Ledesma y eí de Cifuentes, que se lo reve­
laron en confianza, que habían ¡do la noche del asesinato con 
don Gabriel á las tapias del convento de San Gerónimo del 
Prado, para servirle de testigos en un duelo convenido con el 
duque de Lerma, por'un asunto de honor, cuyo secreto habia 
guardado don Gabriel: que al llegar éste á un ángulo de las 
tapias, le habia hablado y heridole un hombre que habia apa­
recido de repente; que huyó á seguida de haber herido á 
don Gabriel, por lo cual y por la oscuridad de la noche no 
habían podido reconocerle. Opinaban aquellos dos señores 
que el asesinato habia sido mandado y pagado por el duque 
de Lerma.
Esto ya lo habia deducido doña María; pero no jod ian  
jurar según su conciencia, á una cruz y por su alma, que el 




,  Del d i a l »
Circular del Gobierno relativa á automóviles 
—Citaciones de la Jefatura de minas,
-R ea l orden del ministerio de Hacienda resol- 
viendo un expediente de la Delegación de Caste-
Hospital Militar referente á su-
—Relación de láminas amortizadas en el sorteo 
ede^brado en la Casa Capitular el 28 de Junio úl-
■'~§®9“Jsitorias de diversos Juzgados.
—Edictos de diferentes ayuntamientos, 
basta *̂ "*̂ *° Agencia Ejecutiva sobre su-
l $ © g i i tF o ~ © ív i I
. T . .  ̂ Juzgado de la Merced
t o S f  S l í f i  “ "^.Antonio Palomoc^uenca, María de los Dolores Guerrero Garav
® Zarácíiag^
<3r+a f-. Carlos Schimidí Rués con la
Srta. Dolores Assiego Garda de ia Serna 
. . Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuel Carmona Marmoleio v 
Concepeión Morales Reina, '̂'“‘rmoiejo y
29 vacuno y 8 terneras, peso 3.95( 
mos; pesetas 395,02.
seto
155̂ 95®̂ *̂ °*’ peso 1.559,500 kilogra 
seft^SMo.^ embutidos, 394,000 kili 
37 pieles, 9,25 pesetas.
R S Í ®  peso: 6.455,250 kilograip- 
Total de adeudo: 621,68 peset»-;,
 ̂ R e c a u d a c ió P o b tS f ^ n  e llos conceptos siguientes: “  “
Por inhumaciones, 24,00 pesetai 
Por permanencias. 60.00.^ ® * 
Por exhumaciones OÓ 
Total; 84,00 pesetas.
Manzanares Cantos, Eduvigis” sán2hT̂ ^
Ruiz Cahelln. ’
JNQ¥á© ..
—0 s tá s  ahora colocado?
—bi; en un almacén de vino 
-^¿Cuánto ganas?
-V einte duros mensuales, 
—¿Comido y bebido?
no; pera behrrfiv
- marí t imas
Baques éñtrádús üver 
Vapor «PauHna>, de Vigo.
Idem «Cabo Palos», de Almería 
iH®*” ‘CaboToríosa», de SevlUa.
Idem «España», de Gibraltar
deS Ip S h? p" de Alicante,mem «Puerto Rico», de Cádiz.
n- .1 ^Fjues despachados
Idem «Cabo'^To?tL^ ’̂’°í d S  S  Pará Alicante,
Trfom o®*» para Cádliz.
Sebastián», para Sevilla, 
ídpm para Ham burgo.
Mfm para Almeria?
para Cartagena, 
ídem «Mariis, para Valencia ^
'D S a c l la c o .  v
d aV ern n S r"  «f”“ ,PfédlIe7 cS“ or“  
s f  ír e e  i l  ®‘‘“ da en la cSleta,
pLlS aopa de rape y i
to iid e s  mírenderoa con vistas al mar V 
todas las marcas. Hay mariscos “
ESPECTACULO^
A i  oñee l  ¿  ta la 'dS :
rai6n“  ^ lApaga y vim.
.VARA--Compaaia cóníici
XLV
Permanecieron aún en Madrid los dos esposos tres meses 
al cabo de los cuales doña María dió á luz una niña, á quien se 
puso por nombre Inés.
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r f m S  "'“7 ! "totaa,7wf5¿ Temperatura mínima, 20,9. '
Ídem máxima, 27,0.
Dirección del viento, S.E. 
m ad o del cielo, despejado.
Jd e^ d e  la mar, tranouiia
por todos cónceptSí ^   ̂derecho de adeudo
-- • __
Alas nüev¿
A las once y media 
Entrada de grada,
PABELLON PASCUM iÑr ;c-4 
m^a de Carlóá Haes.) " ^ ‘̂ (Situai
rá d? magnífica fuh.dón
dt pU seQciones. exhibiénd^”' 
dfpSdftf películas y presentánc 
“ In i?  i  Mañalich.
Entrada general. 20.cóntímos; de pi
Tlpog^rafía de El Popü
dos oara ciue Lerma no temiese -----
